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A través del tiempo se ha podido comprobar que la lectura es uno 
de los procesos más utilizados dentro del proceso de enseñanza 
y aprendizaje tanto de profesores como de estudiantes. Es 
precisamente en ella donde más se presentan deficiencias que 
dificultan el enriquecimiento y la adquisición de conocimientos. 
Entre estas deficiencias la más común es el bajo nivel de 
comprensión lectora que afecta no sólo el desarrollo de la clase 
de castellano, sino también el de las demás asignaturas. 
Como consecuencia, los estudiantes adoptan una actitud de 
rechazo frente a la lectura, porque se les dificulta analizar y 
comprender un texto. 
Por lo anterior, la presente investigación ha tomado como objeto 
de estudio la problemática señalada anteriormente y pretende 
desarrollar estrategias que ayuden a mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes del grado 7 del Colegio Liceo Celedón 
(jornada nocturna). Para lograrlo es necesario analizar cada una 
de las debilidades que se presentan dentro del proceso de la 
lectura y a partir de allí, aplicar alternativas con miras a mejorar la 
habilidad para comprender y analizar un texto leído. 
JUSTIFICACIÓN 
Como futuros docentes es importante que conozcamos los 
problemas que se presentan diariamente en el aula de clases, 
con el fin de encontrarles posibles soluciones, buscando siempre 
el bienestar de los estudiantes. 
La siguiente propuesta pedagógica se plantea con el fin de 
despertar el interés por la lectura y desarrollar la habilidad de la 
comprensión. 
Por esta razón, las estrategias aquí planteadas van encaminadas 
a convertir la lectura en una actividad diaria y entretenida, y así 
mejorar la comprensión y el análisis de lo que se está leyendo 
para emitir juicios coherentes del mismo. 
Es importante destacar que estas estrategias fueron sometidas a 
evaluación permanente. Se analizó su aceptación por parte de 
los estudiantes y qué tan beneficiosos serían los resultados frente 
a las deficiencias en cuanto a la comprensión lectora se refiere. 
Si las posibles soluciones no eran aceptadas dentro del proceso 
educativo, eran corregidas. 
El Proyecto Pedagógico Personal es de gran beneficio para los 
docentes porque nos ayuda a ser seres más comprometidos con 
el quehacer pedagógico, más dinámicos, creativos, analíticos, los 
cual nos permite despertar el interés de nuestros estudiantes por 
el problema abordado. 
Esta propuesta pedagógica es una herramienta que contribuirá a 
posibilitar la comprensión en la lectura y busca ser implementada 
en el desarrollo de nuevas estrategias en las diferentes 
instituciones educativas. 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La comprensión lectora es un proceso complejo que implica 
apropiarse de un texto para luego emitir un juicio crítico y 
responder adecuadamente a los interrogantes que puedan surgir. 
Lograr lo planteado anteriormente no es tarea fácil, ya que 
muchas veces no leemos por gusto sino por obligación, lo cual es 
un factor determinante para crear una actitud de rechazo frente a 
cualquier texto. 
Durante las observaciones realizadas a los estudiantes de 7 
grado de la Institución Educativa Distrital Liceo Celedón (jornada 
nocturna) pude darme cuenta que los estudiantes presentan 
deficiencias para explicar un texto leído con sus propias palabras. 
Además el análisis que hacen sobre una lectura es muy 
superficial. Para la gran mayoría de los estudiantes resulta muy 
difícil hacer una buena interpretación de un texto, y algunos ni 
siquiera están interesados por la lectura. 
13 
Otra característica que muestra el bajo nivel de comprensión"  
lectora de los estudiantes es su incapacidad para extraer la idea 
principal de un texto. Cuando se les pide, responden haciendo un 
resumen completo del texto, es decir, que resulta difícil deducir la 
idea principal así ésta se pueda ver claramente. 
Lo anterior se convierte en un gran obstáculo para los estudiantes 
ya que su apatía ante el análisis de textos y por la lectura misma 
afecta su rendimiento no sólo e la clase de castellano sino en las 
demás asignaturas en las cuales la comprensión lectora es 
fundamental. 
La lectura en una excelente vía para acceder al conocimiento, es 
por esto que debemos enseñar a nuestros estudiantes lo 
importante que es leer para enriquecer el aprendizaje. 
Del análisis del problema planteado anteriormente se presenta la 
necesidad de implementar diferentes alternativas que lleven a 
mejorar los niveles de comprensión lectora de la población 
analizada. Para un mejor entendimiento, esta problemática se 
puede sintetizar en el siguiente interrogante: 
¿QUÉ DIDÁCTICAS PUEDEN CONTRIBUIR PARA QUE LOS15 
ESTUDIANTES DE 7 GRADO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDÓN (JORNADA 
NOCTURNA) MEJOREN SU HABILIDAD PARA LA 
COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE TEXTOS? 
2. OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES 
Li Utilizar estrategias con miras al mejoramiento de los niveles 
de comprensión lectora para que el estudiante aprenda a realizar 
un análisis crítico de un texto. 
111 Mejorar el aspecto lúdico del ejercicio del docente para 
incentivar y motivar al estudiante a sentir gusto por la clase de 
castellano y específicamente por la lectura. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar las causas por las cuáles se presenta un rechazo 
por la lectura en la población analizada y partiendo de esto 
presentar posibles soluciones de acuerdo con las 
necesidades de los estudiantes. 
16 
MI Implementar ejercicios de lectura como actividad fundamental17 
en la asignatura de castellano. 
LUi Analizar y relacionar las teorías referentes a la comprensión 
lectora con las alternativas planteadas en la propuesta 
pedagógica del presente proyecto. 
3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. NATURALEZA O ENFOQUE: 
Existen actualmente diferentes tipos de investigaciones y diseños 
metodológicos cualitativos aplicados en investigaciones sociales y 
educativas llamados métodos cualitativos, que abandonan 
totalmente las formas tradicionales de investigación ya que se da 
una información detallada sobre la población estudiada. 
La investigación cualitativa aborda problemáticas sustantivas, es 
decir, aquellas que emergen del análisis concreto de un sector de 
la realidad social o cultural tal cual ella se manifiesta en la 
práctica y no a partir de conceptualizaciones previas realizadas 
desde alguna de las disciplinas ocupadas del estudio de lo 
humano. En tal sentido, la selección de los tópicos de 
investigación y la conceptualización de los mismos sólo puede 
18 
hacerse a través del contacto directo con una manifestación 19 
concreta de la realidad humana, social o cultural. 
Tomando en cuenta lo anterior, la presente investigación es de 
naturaleza cualitativa, pues surgió del contacto directo con la 
población analizada, para luego brindar información más precisa 
de lo que se tomó como problema de investigación, es decir, las 
dificultades presentadas por los estudiantes en loa que se refiere 
a la comprensión lectora. 
Al emplear la investigación cualitativa en el desarrollo de este 
trabajo, se ratifica la necesidad de que el investigador se adentre 
en la vida cotidiana del grupo o persona a investigar, que sea 
capaz de formular preguntas e identificar el tópico de estudio, 
además que viva la forma de actuar, pensar y sentir del grupo en 
el que se realiza la investigación. 
3.2. LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA: 
Como se explicó anteriormente, la naturaleza o enfoque de la 
presente investigación e cualitativa pues se basa en el contacto 
para recolectar la información que luego definiría el problema a20  
estudiar. De esta misma forma, el desarrollo de esta propuesta 
se realizó teniendo en cuenta los planteamientos de la 
investigación-acción-participativa, en cuanto que ésta busca 
involucrar al objeto de estudio para proponer soluciones acordes 
con las necesidades del mismo. 
Esta investigación se realizó centrándose en los siguientes 
aspectos teniendo en cuenta los requerimientos de la 
investigacion-acción-participativa: 
Se buscó la participación de la comunidad estudiada que 
presentaba problemas por solucionar a lo largo del proceso de 
investigación a través del desarrollo de actividades tendientes 
al mejoramiento de la comprensión lectora. 
Se investigó sobre su propia realidad, en la cual los 
estudiantes fueron artífices de su propio proceso investigativo. 
Se estableció una nueva relación teoría-práctica entendida 
como "la acción hacia la transformación". 
Se determinaron las necesidades de la población analizada y21  
se creó una mayor conciencia con miras a contribuir con la 
erradicación del problema abordado. 
Se organizaron todas las acciones y se pusieron en marcha las 
alternativas propuestas. 
3.3. GRUPOS O POBLACIÓN: 
El desarrollo de la presente investigación tuvo lugar en la 
Institución educativa Distrital Liceo Celedón, específicamente en 
el grado 7-3 (Jornada Nocturna), a cargo del docente Oswaldo 
Perea. La población objeto de estudio estuvo conformada por 45 
estudiantes entre los 15 y 25 años aproximadamente, 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 en su gran mayoría. 
3.4. INSTRUMENTOS: 
Los instrumentos de recolección de los datos utilizados en esta 
investigación fueron: 
( Observación directa 
V Entrevista a estudiantes 
V Entrevista a docente 22 
3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Para que todas las irregularidades descritas en el problema de 
investigación no parecieran especulaciones, se realizó un análisis 
de la siguiente información. 
En primer lugar tenemos la realización de una encuesta realizada 
a 25 estudiantes del grado 7-3 con el fin de corroborar sus 
deficiencias en la comprensión lectora. 
ENCUESTA 
1. ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 
SI: 10 ESTUDIANTES 
CAUSAS: 
Aprovechamiento del tiempo libre 
Aprendizaje de nuevos conocimientos 
NO: 15 ESTUDIANTES 
CAUSAS: 






Dificultad para el análisis de textos 6 23 
Falta de interés 3 
Temen leer en público 3 
2. ¿Consideras que tienes problemas para comprender una 
lectura? ¿Por qué? 
No: 8 ESTUDIANTES 
CAUSAS: 
Buena interpretación 8 
SI: 17 ESTUDIANTES 
CAUSAS: 
Falta de análisis 5 
Dificultades para una buena interpretación 5 
Rechazo por las lecturas indeseadas 7 
3. Además de las lecturas realizadas en el salón, 
¿acostumbras a leer en casa o cuando tienes tiempo libre? 
¿Por qué? 
SI: 3 ESTUDIANTES 
CAUSAS: 
Lo encuentran interesante 1 
Aprendizaje de nuevos conocimientos 2 
ALGUNAS VECES: 7 ESTUDIANTES 24 
CAUSAS: 
Cuando hacen las tareas 7 
NO: 15 ESTUDIANTES 
CAUSAS: 
Pereza 3 
No tienen buenos hábitos de lectura 12 
4. En tu opinión, ¿Qué tipo de lecturas son más difíciles de 
comprender? ¿Las cortas, las extensas o ambas? ¿Por qué? 
LAS CORTAS: 5 ESTUDIANTES 
CAUSAS: 
Son demasiado cortas 2 
Es más dificil precisar las ideas 3 
AMBAS: 10 ESTUDIANTES 
CAUSAS: 
No les interesa leer 10 
LAS EXTENSAS: 10 ESTUDIANTES 
CAUSAS: 
Son largas y aburridas 9 
No leen en grandes proporciones 1 
5. ¿Qué estrategias te gustaría que se practicaran en el salón 25  
de clase para mejorar la comprensión de lectura? 
Respeto al leer en público 7 
Lecturas más interesantes 12 
Juegos 6 
A través del análisis de las respuestas de los 25 estudiantes 
encuestados, se puede concluir que uno de los factores que más 
incide en la dificultad para la interpretación de un texto, es que los 
estudiantes no consideran la lectura como un hábito. Esto quiere 
decir, que no ejercitan su capacidad de análisis puesto que sólo 
leen cuando el profesor les dice que lo hagan, además no tienen 
motivación alguna hacia ésta. Por esa razón la lectura se torna 
aburrida. 
Por otro lado, los estudiantes se muestran temerosos ante la 
lectura en público pues no se quieren exponer a la burla de sus 
compañeros al equivocarse o leer despacio. Esto es un factor 
que afecta los ejercicios de comprensión lectora realizados en el 
salón de clases. 
Otra de las pruebas que pueden corroborar la problemática26 
expuesta frente a la comprensión lectora fue la realización de una 
encuesta al profesor titular Oswaldo Perea. 
De acuerdo con las respuestas del profesor, los estudiantes de 7-
3 presentan serias deficiencias en la comprensión lectora puesto 
que no tienen una actitud analítica frente a la interpretación de 
textos. Además afirma que los estudiantes presentan problemas 
como mala entonación, exceso de muletillas, falta de 
concentración frente a un texto y que esto influye aún más en la 
problemática. 
Desafortunadamente, el profesor titular no emplea ningún método 
para despertar el interés de los estudiantes frente a la lectura. Es 
por esto, que es necesario aplicar alternativas para crear buenos 
hábitos de lectura y a partir de allí que los estudiantes aprendan a 
leer críticamente. 
Si bien es cierto, el colegio es el lugar donde más se le puede 
incentivar al estudiante el gusto por la lectura. Sin embargo, se 
hace necesario que la práctica de ésta se realice igualmente en27 
sus casas 
Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes de 7-3 se 
escudan bajo la excusa de que su trabajo no les permite leer. 
Esta situación también se constituye en un gran impedimento 
para la práctica de la lectura. 
Todas las consideraciones mencionadas anteriormente nos dan a 
entender que los estudiantes del grado 7-3 de la Institución 
Educativa Distrital Liceo Celedón (jornada nocturna) presentan 
dificultades en la comprensión lectora debido a que no la están 
ejercitando adecuadamente. En otras palabras, se les hace muy 
dificil practicar una habilidad en la cual no han trabajado para 
perfeccionarla. 
4. REFLEXIÓN TEÓRICA 
4.1. ¿QUÉ ES LEER? 
Se dice que la lectura es la principal herramienta del 
conocimiento, a través de ella, el ser humano se apropia del 
conocimiento legado por sus antepasados. 
Conviene decir que leer no es sólo descifrar los signos 
lingüísticos ni producir los sonidos que corresponden a los 
mismos, leer es mucho más, leer es tener la capacidad de 
comprender, interpretar, descubrir, analizar y valorar el mensaje 
del texto, pero lo más importante es lograr interiorizar y hacer 
propio este mensaje y, por qué no, tener la habilidad de 
transformarlo y hacerlo aún más propio e interesante, marcando 
en él su huella: 
I PULPILLO, 
28 
Leer es un ejercicio contra el aburrimiento, es un estimulante29  
mental que activa la capacidad creadora e imaginativa del 
individuo. 
La lectura nos ayuda a enriquecernos, en el libro hallamos 
conocimiento y fantasía, además nos ayuda a explotar nuestra 
capacidad pensante y de reflexión. 
En cuanto a los hábitos de lectura, se debe establecer que el 
hábito de leer no es innato, leer y apreciar la lectura es una 
capacidad que se desarrolla en el ejercicio y es una conducta 
aprendida; los hábitos de lectura han sido objeto de estudio para 
investigadores como Laura Sandroni y Luiz Raúl machado, 
brasileños ambos. Ellos afirman que una persona habituada a 
leer no es aquella que lee uno o dos libros por año o muy 
esporádicamente; habituarse a leer es muy difícil ya que es un 
proceso de mucho tiempo, más no imposible porque depende del 
deseo de leer que se despierte en cada uno de nosotros. 
La promoción de la lectura es una actividad muy ardua y 
provechosa; crear hábitos de lectura es lograr que la persona 
3 
voluntariamente utilice con frecuencia la lectura como medio de O  
satisfacción cognitiva y lúdica. 
La promoción de la lectura es un conjunto de acciones que llevan 
a despertar y fortalecer el interés del individuo hacia la lectura, ya 
sea como medio de información o de esparcimiento2. 
A nivel mundial existen muchos programas de promoción de la 
lectura en su mayoría dirigidos a la niñez y la juventud, debido a 
que es en estas etapas donde es más efectiva la incidencia en la 
formación de dichos hábitoss. 
4.2. EL GUSTO LECTOR 
El gusto lector es algo que puede y debe formarse. Esto significa 
que el docente debe realizar una doble misión. 
"Si el educador consigue despertar en los estudiantes el gusto 
por las buenas lecturas, si logra abrirles el hermoso apetito 
2 ANDRICA1N, Sergio. Puertas ala Lectura. Editorial Magisterio. Pág. 15. 
3 BAKER, Ronald.E Y SCARPIT, Robert. El deseo de leer. 
ril) De( 
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espiritual de leer a conciencia, ya habrá logrado la mitad de la31  
victoria"4, escribe Ramón Franco. 
4.3. MOTIVACIÓN PARA LA LECTURA 
Frecuentemente, en las clases de Lengua castellana se 
encuentran estudiantes muy pasivos con respecto a la actividad 
lectora. Por ello una de las funciones del docente para hacer 
dicha actividad realmente dinámica y productiva, es la motivación 
o iniciación a la lectura. 
Todos los estudiantes tienen necesidad de leer, no obstante, son 
poco amigos de los libros. Muchos simplemente los "soportan" 
pero muestran desgano frente a ellos. Esto es porque carecen de 
estímulos de intereses lectores, de motivación. 
De este modo, la motivación para la lectura se convierte en una 
de las tareas más arduas para el docente. Pide en primer lugar, 
que se investiguen los intereses y las necesidades de los 
estudiantes en materia de lectura. Luego, que se establezca un 
4 FRANCO, Ramón. Guía de la Educación Media. Editorial Bedout. Página 117 
mecanismo de incentivación tanto extrínseca como intrínseca, y32 
una gama de "estímulos" adaptables a cada estudiante según sus 
características personales. 
Ambrosio J. Pulpillo dice: "el interés por la lectura está en relación 
muy directa con los intereses de los escolares"5. Los intereses 
varían de una persona a otra, y cambian en la misma persona, a 
través de las diversas edades de su desarrollo. 
4.4. LA ACTIVIDAD MENTAL DURANTE LA LECTURA 
La lectura debe ser ante todo un ejercicio intencional. No se trata 
de leer por leer, la buena lectura es expresiva y comunicadora. 
Con frecuencia encontramos estudiantes que, después de haber 
realizado una lectura, oral o mental, aunque sea relativamente 
breve, son incapaces de "dar cuenta" de lo leído, de sintetizar las 
ideas, de identificar situaciones, personajes o palabras claves. 
5 Op. Cit. Página 28. 
Existe una serie organizada de operaciones mentales que hacen33  
a la lectura realmente intencional, funcional y fructífera; éstas son: 
análisis, comprensión, interpretación y crítica. 
4.4.1. Análisis Lector. Es la operación mental básica que 
destaca los elementos constitutivos de un texto escrito, tanto 
gramaticales como literarios, en función de la correcta expresión 
lectora. No se trata de un análisis formal sino de análisis 
subordinado al esclarecimiento del texto, es una observación 
atenta del lenguaje gráfico que disciplina los movimientos 
oculares, descifra el contenido y descompone las ideas. 
4.4.2. Comprensión Lectora. Es la captación de la información 
escrita, la recepción por parte del lector, del pensamiento del 
autor del texto. Comprender lo leído es tomar conciencia del 
pensamiento ajeno, es poder decir de qué trata la lectura en 
cuestión. También es estar en capacidad de reproducir la 
esencia del mensaje. 
4.4.2.1. Recomendaciones para una buena comprensión 
lectora. 
a. Para encontrar el significado literal de un texto se requiere: 34 
Hacer una primera lectura del texto, es decir, lectura 
explorativa o de sondeo que permita detectar el grado de 
dificultad. 
Releer con mayor detenimiento el título y el subtítulo y fijarse si 
está formado por párrafos, capítulos, unidades, entre otros. 
Buscar en el diccionario las palabras cuyo significado sea 
desconocido. 
Releer todo el texto subrayando la(s) oración(es) que 
contiene(n) la(s) idea(s) principal(es) y encerrando en un 
círculo la(s) palabra(s) y la(s) expresión(es) clave(s). 
Integrar las ideas principales de todo el texto en un esquema, 
cuadro sinóptico, resumen o ficha. 
b. Para encontrar el significado complementario: 
Revisar mentalmente su contenido para asociar lo leído con 
experiencias, conocimientos derivados de la práctica y 
vivencias personales. En este caso, la técnica de preguntarse 
a sí mismo es un gran auxiliar. 
c. Para dar razón del significado implícito: 
Deducir del texto el sentido que sin encontrarse explícito y35 
evidente se encuentra entre líneas. Para lograr este paso, es 
indispensable haber alcanzado los dos anteriores. 
4.4.3. Interpretación Lectora. La comprensión lectora se 
completa con la interpretación, función que reconoce el sentido 
del mensaje leído. Interpretar un escrito es captar, de objetivo-
subjetivo, la significación de lo que se lee; es estar en capacidad 
de reconstruir con diferentes palabras las ideas de un texto. 
Comprender es descubrir cuál es el mensaje, interpretar es 
descubrir qué significa el mensajee. 
4.4.4. Crítica Lectora. Saber leer es estar en capacidad de 
examinar, juzgar y valorar lo leído, es criticar un texto según sus 
cualidades y defectos. 
4.5. TIPOS DE LECTURA 
6 PACHÓN. L.E. Página 20. 
4.5.1. Lectura Oral. Elocutiva o en voz alta, es la producción36 
sonora de los sonidos gráficos. La buena lectura oral es aquella 
que llega a la fase comprensiva. 
4.5.2. Lectura Mental. Silenciosa, es la lectura visual pero no 
articulada de un texto escrito. Es la observación muda por medio 
de la cuál el autor establece un diálogo interno con el lector, cuya 
mente descubre a través de los signos escritos de comunicación. 
Es autónoma, caracterizada por una libertad de pensamiento y de 
expresión, que es a la vez medio y condición de su eficacia. Se 
caracteriza por una madurez lectora capaz de sintetizar y de 
construir mentalmente el mensaje escrito al asimilarlo. 
4.6. EVALUACIÓN DE LA LECTURA 
Para una evaluación sencilla se deben apreciar en los estudiantes 
los siguientes aspectos: 
Velocidad en la lectura silenciosa y oral. 
Aspecto fónico de la lectura (pronunciación y entonación). 
Diferencias de velocidad y actitud según la índole del texto. 
Comprensión del significado. 
v Vocabulario visual. 37 
st Recursos para encontrar el significado de palabras 
desconocidas. 
V Uso del diccionario. 
V Capacidad para encontrar el significado literal, implícito y 
complementario. 
Aplicación del sentido crítico a la lectura. 
V Lectura como placer. 
4.7. LA LÚDICA Y LA CREATIVIDAD' 
El propósito más común de un buen docente es cultivar en los 
estudiantes el gusto por los conocimientos, el trabajo, la 
investigación; para la búsqueda de la verdad, tratando de que 
ésta sea relativa, duradera; organizando las actividades para 
procesar la información de manera ágil, crítica y eficiente; para 
ello hay que transformar la realidad con aventuras nuevas de 
conocimientos. 
7 Tomado de Puertas a la Lectura. ANDRICAIN, Sergio. Editorial Magisterio. 
Por esta razón psicólogos y pedagogos han establecido la38 
utilización de nuevas metodología de enseñanza que se apartan 
del modelo clásico o tradicional y que se presentan ante el 
estudiante como una forma práctica y divertida de aprender, es 
decir, que lo atraen y capturan toda su atención, es así como las 
lúdicas se han implementado dentro de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje como una estrategia pedagógica. 
La lúdica exige el planteamiento de nuevas alternativas que le 
permitan al ser humano emitir de forma espontánea la 
construcción de conocimientos con la ayuda del profesor. Este 
debe utilizar estrategias para que además de la construcción 
exista la apropiación de los conceptos y la utilización de éstos 
como herramientas útiles para producir conceptos. 
Las actividades lúdicas buscan y utilizan la explotación de la 
creatividad tanto del docente como del estudiante, como camino 
para llegar al conocimiento. A nivel educativo, la creatividad se 
ha convertido en uno de los paradigmas de la época, su 
explotación se ha hecho necesaria e imprescindible en el proceso 








de enseñanza y aprendizaje y especialmente en la asignatura de39 
lengua castellana que es en el área que nos compete. 
Al implementar la lúdica como estrategia pedagógica en la 
enseñanza de la lengua castellana, docentes y estudiantes han 
cambiado los modelos clásicos de las clases, se trabaja con 
talleres, juegos, actividades de campo, diferentes expresiones de 
arte y demás ejercicios que ubican al estudiante en una situación 
partiendo de la realidad y éste con ayuda de la fantasía y la 
creatividad recrea dicha realidad. Conviene anotar que estas 
actividades están encaminadas al desarrollo de las competencias 
(comunicativa, interpretativa, argumentativa y prepositiva) en los 
estudiantes y que se valen d elementos llamativos, atractivos, 
como textos, imágenes y juegos que captan la atención al 
educando. 
Es por esto, que el modelo clásico magistral de impartir 
conocimientos ya no es tan útil, se está comprobando su 
ineficacia, el conocimiento se construye, no se absorbe y en él 
juegan un papel muy importante todas esas ideas previas del 
estudiante, sus opiniones, puntos de vista; él es el constructor y40 
materia prima de su aprendizaje. 
4.8. LA VALIDACIÓN COMO INVESTIGACIÓN 
Según el doctor Rodolfo Posada quien fuera decano de la 
Universidad del Magdalena en el módulo "Proyecto Pedagógico 
para la formación de docentes" dice: "Proyecto Pedagógico es 
un proceso formativo, en el más amplio sentido del término, 
constituido por el conjunto de principios, teorías, intereses, 
aciertos, procedimientos y actividades educativas integradas 
alrededor de tres componentes centrales que facilitan la 
comprensión, acción e identidad consciente del docente en 
su quehacer" 
El proyecto pedagógico se asume como un proyecto de vida 
profesional, de formación que se va construyendo a través de 
todos los semestres. Este proyecto es una actividad de teoría y 
práctica investigativa, con el fin de solucionar algunos aspectos 
o problemas observados en las aulas de clase y elaborar una 
propuesta que responda a esas necesidades. 
La validación se asume como investigación ya que a medida que41 
se va desarrollando el docente practicante debe estar abierto a la 
continua observación de los comportamientos, actitudes, 
aptitudes y aprendizaje de los estudiantes, para implementar los 
cambios necesarios o buscar otras alternativas de solución al 
problema planteado anteriormente. 
En el caso de la práctica realizada en el colegio Liceo Celedón, 
se debieron realizar cambios a la propuesta y la metodología con 
la que se pensaba trabajar en un principio ya que se fueron 
presentando situaciones en las que era necesario investigar y 
proponer otro tipo de estrategias para darles solución. 
Es por esto que la validación y en general el proyecto pedagógico 
deben estar abiertos a cambios teniendo en cuenta el propósito 
de estos y sin perder la esencia de la investigación que se 
adelanta. 
Lo planteado anteriormente contribuyó de manera positiva para la 
realización de la propuesta ya que después de leer y estudiar a 
los diferentes autores, se tuvo una visión más concreta de los 
diferentes aspectos necesarios para lograr una buena42  
comprensión lectora. De esta manera se pudieron crear 
alternativas acordes con las necesidades de los estudiantes, las 
cuales incluían talleres, lecturas de temas de actualidad, juegos, 
dinámicas, entre otros. 
5. MARCO LEGAL 
La Universidad del Magdalena le dio vida al Proyecto Pedagógico 
mediante la resolución 0134 del 16 de febrero de 1994 y lo 
institucionalizó como un espacio para la investigación en la acción 
como respuesta a una situación problema, de tal forma que 
propicie la reconstrucción de las formas de pensar, sentir y actuar 
de quienes están implicados en un proceso de investigación en 
marcha, por lo tanto, un proceso de esta naturaleza es a su vez 
un proceso de formación y consolidación de comunidad. 
Dicho así, el proyecto Pedagógico contribuye a la formación 
integral del docente ya que lo confronta con la realidad educativa 
desde el principio de la investigación, para ello, éste debe utilizar 
las mejores estrategias que contribuyan a superar las situaciones 
problemáticas que se presentan en las distintas asignaturas. 
La Ley General de Educación plantea en su artículo 5 (fines de la 
educación), literal 9, el desarrollo de la capacidad analítica, crítica 
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y reflexiva que fortalezca el avance científico y tecnológ ci 044 
nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a problemas ya al progreso social y 
económico del país. 
Desde esta perspectiva este artículo guarda gran relación con el 
Proyecto Pedagógico porque éste pretende llevar a cabo posibles 
soluciones tendientes a reforzar la capacidad crítica de la 
población estudiada para que más adelante se vea reflejado en 
un buen desempeño en grados superiores. 
La Ley general también apoya en sus artículos 20 y 22 el 
desarrollo de habilidades comunicativas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresar correctamente mensajes 
completos orales y escritos en lengua castellana, así como para 
entender, mediante un estudio sistemático los diferentes 
constitutivos de la lengua. Además plantea la valoración y 
utilización de la lengua castellana como medio de expresión 
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y el mundo. 
Desde la promulgación de la Ley 115 de 1994, se pretende45  
continuar con los esfuerzos realizados por el mejoramiento de la 
calidad de la educación, hasta los lineamientos curriculares del 
área; pues ésta es una de las más importantes para el desarrollo 
de los procesos de pensamiento que la escuela debe propiciar. 
Los estándares buscan que las propuestas curriculares anteriores 
se combinen en una verdadera búsqueda para mejorar procesos 
tan determinantes en la vida escolar y social como altos niveles 
en los procesos de lectura y escritura, desarrollo de la adquisición 
del sistema lingüístico, apropiación de mejores niveles de 
comunicación y potenciación de todas las competencias que el 
lenguaje propicia, entre otros. 
La Constitución Política de Colombia en sus artículos 67 y 68 
afirma que el estado debe regular y ejercer la suprema inspección 
y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 
el cumplimiento de sus fines y por la formación moral, intelectual 
y física de los educandos. Además resalta que la enseñanza 
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica, puesto que la ley garantiza la profesionalización y46  
significación de la actividad docente. 
Por último, el decreto 1860 de 1994, en el artículo 48, capítulo 6, 
señala que la evaluación se hace fundamentalmente por 
comparación del estado de desarrollo formativo y cognitivo de un 
alumno con relación a los indicadores de logros propuestos en el 
currículo mediante un proceso de seguimiento y valoración 
utilizando los siguientes medios: 
V Mediante el uso de pruebas de comprensión y análisis, 
discusión crítica y en general de apropiación de conceptos. 
Mediante operaciones cualitativas hechas como resultado de 
observaciones, diálogos y entrevistas abiertas y formuladas 
con la participación del propio alumno, profesor o un grupo de 
ellos. 
Por otro lado, el libro "Lineamientos Curriculares de la Lengua 
Castellana", señala que los estándares curriculares están 
planteados para cada grado en un cuadro que conjuga los ejes 
planteados para cada grado en un cuadro que conjuga los ejes 
planteados por los lineamientos curriculares y unas sugerencias47 
de desarrollo temático para avanzarlos; además, se presentan 
diversas variables y dos posibilidades de lectura: 
Lectura Vertical. 
Al hacer la interpretación del cuadro, de arriba abajo, se 
encuentra cada uno de los ejes seguidos del estándar o los 
estándares para ese grado; luego se sugiere al docente algunas 
temáticas como una posibilidad para alcanzar de la mejor manera 
el estándar o los estándares. 
El estándar o los estándares planteados en cada eje para cada 
grado son los que el estudiante de dicho grado debe alcanzar al 
terminar el año lectivo. Dicho de otra manera, es fundamental 
que el docente, los padres de familia y el mismo estudiante 
tengan en cuenta y trabajen este cuadro para lograrlo. 
La fila de "temáticas-sugeridas" es una guía para ser tenida en 
cuenta como una propuesta que se le hace al docente para 
alcanzar lo estándares planteados; pero si éste encuentra otra 
propuesta temática que le permita alcanzarlos, la puede llevar a48  
cabo. 
Esta manera de interpretar el cuadro precisa cada eje, los 
estándares y temáticas sugeridas. 
Lectura Horizontal. 
Al cuadro de la izquierda a derecha se puede visualizar la 
simultaneidad de los procesos y las competencias que se deben 
poner en juego en el área de la lengua castellana, para el alcance 
de los estándares y la aplicación de las temáticas sugeridas para 
cada uno de los ejes propuestos. 
La lectura horizontal del cuadro posibilita encontrar y construir 
relaciones que miden las estrategias metodológicas y evidencia 
las múltiples conexiones que construye el área alrededor de los 
procesos de pensamiento que se pretenden desarrollar y de las 
competencias que el estudiante alcanza. 
6. MARCO CONTEXTUAL 
6.1. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
Institución Educativa Distrital Liceo Celedón. Grado 7; grupo 3. 
Jornada Nocturna. Número de estudiantes 45. 
6.2. CARACTERÍATICAS DE LA INSTITUCIÓN. 
La institución Educativa Distrital Liceo Celedón, ubicada en la 
Avenida del Libertador 12a-08, es una institución de carácter 
público. Funciona en tres jornadas: mañana, tarde y noche. En 
la jornada nocturna la hora de entrada es a las 6:00p.m. y la 
salida es a las 10:00p.m. 
A esta institución concurre una población de estratos 
socioeconómicos bajo (1 y 2), la gran mayoría personas mayores. 
6.3. CONDICIONES FÍSICAS. 
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Esta institución funciona en una locación relativamente grande.5°  
Hay salones de clase en la primera y segunda planta, enfermería, 
oficinas administrativas, sala de profesores, biblioteca con una 
regular dotación de libros, laboratorio de química, baños en no 
muy buen estado y cafetería. 
6.4. GOBIERNO DE LA INSTITUCIÓN. 
RECTOR 
Tomás Aragón Méndez 
COORDINADOR 
Antonio Granadillo 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
6.5. FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
De acuerdo con los requerimientos de su P.E.I., la misión de la 
Institución educativa Distrital es la de formar individuos 
responsables, racionales y justos que puedan enfrentar la 
realidad social con acierto y sentido democrático. 
Formar educandos que aprecien y defiendan los valoressi  
culturales para que adquieran conocimientos científicos y 
tecnológicos necesarios para vincularse al proceso de desarrollo 
nacional. 
La política educativa de la institución está iluminada por la 
Constitución política, la Ley General de Educación y sus normas 
reglamentarias. 
6.7. CONTEXTO DEL GRADO 7-3 
El curso 7-3 esta conformado por 45 estudiantes cuyas edades 
oscilan entre los 16 y 28 años aproximadamente. 
A través de las observaciones pude darme cuenta que muchos 
estudiantes son conflictivos e indisciplinados y temen expresarse 
durante la clase por temor a equivocarse. Sin embargo, ciertos 
estudiantes muestran interés por la clase de castellano y se 
motivan con las actividades. 
En lo referente al aspecto físico del salón, se puede decir que 1052 
que más dificulta el desarrollo de la clase es que el salón no tiene 
puerta y mucha gente transita frente a éste convirtiéndose en un 
gran distractor. El curso posee dos abanicos, ventanas, una silla 
para el profesor sin escritorio y un tablero acrílico. 
Hablando del punto de vista académico, el rendimiento de los 
estudiantes es regular posiblemente se deba a que la mayoría 
trabaja durante la mañana y la tarde y no tienen tiempo para 
estudiar. 
7. MODELO PEDAGÓGICO 
Con el paso del tiempo se han gestado varios modelos 
pedagógicos, cuyo fin ha sido propender por una educación 
eficaz, de alto nivel de calidad, encaminada a la formación 
académica intelectual y social del individuo como ser integral para 
el beneficio de la sociedad a la cual pertenece. 
Después de analizar distintos modelos decidí que mi proyecto se 
identifica con el constructivismo que fue impulsado por Jean 
Piaget el cual postula que: "el individuo debe construir su propio 
conocimiento partiendo de los recursos que aporte el medio, este 
proceso se logra a través de dos etapas de asimilación y 
acomodación. 
La asimilación es el proceso mediante el cual se incorporan en 
nuestra mente informaciones del medio exterior a los esquemas o 
estructuras cognitivas previamente construidas por el individuo, 
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es decir, la manera como cada individuo se apropia de154 
conocimiento. 
La acomodación, es un proceso complementario a la asimilación, 
mediante el cual se modifican los esquemas teniendo en cuenta 
la información asimilada. 
El conocimiento se construye, pero debe estar basado en 
concepciones preconcebidas, porque recordemos que no se 
puede construir algo sin una base conceptual previa. 
No debemos descuidar los conceptos porque aunque se busca 
que el estudiante cree su propio conocimiento, éstos deben partir 













7.1. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO8 56 
En el contexto de la educación escolar los esquemas de 
conocimiento están sometidos a un proceso de cambio continuo, 
que parte de un equilibrio inicial parea llegar a un estado de 
desequilibrio - reequilibrio posterior. La exigencia de romper el 
equilibrio inicial del estudiante remite a cuestiones claves de 
metodología de la enseñanza, que a su vez, conducirán a un 
aprendizaje significativo. Este reequilibrio final consiste en que el 
alumno modifique sus esquemas para construir otros nuevos. La 
adquisición de nuevos conocimientos es producto de la 
interacción entre unos y otros. 
El aprendizaje significativo tiene lugar cuando un sujeto que 
aprende pone en relación los nuevos conocimientos con el cuerpo 
de conocimientos que ya posee, es decir, cuando establece un 
vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los 
conocimientos previos. 
8 Aprendizaje Significativo. Tomado del libro Manual de Educación. 
El aprendizaje significativo se diferencia del repetitivo57 
fundamental en que como dice Jean Piaget, el primero consiste 
en provocar un estímulo en los alumnos para que modifiquen su 
conocimiento construyéndolo ellos mismos, mientras que el 
segundo se limita a la mera acumulación de conocimientos. 
La construcción de aprendizajes significativos implica la 
participación del estudiante en todos los niveles de su formación, 
por lo que deja de ser solo un receptor pasivo para convertirse en 
elemento activo y motor de su propio aprendizaje. 
Para que el estudiante pueda participar en un aprendizaje 
autónomo, el profesorado debe orientar sus esfuerzos a impulsar 
la investigación, la reflexión y la búsqueda o indagación. 
La investigación es imprescindible para el progreso; ya que a 
través de ella se pueden hallar nuevas formas de obrar. Los 
docentes, por otra parte, también necesitan la investigación para 
averiguar cuáles son los métodos y las estrategias didácticas que 
facilitan el aprendizaje de los estudiantes. 
Por lo tanto, el profesorado tendrá que asumir una actitud58 
investigadora y desarrollar habilidades para este fin, además 
orientar la metodología didáctica en el aula y en el centro escolar 
desde el principio de la no directividad. 
Si los estudiantes son activos, autónomos e investigadores, el 
papel del profesor consiste en facilitar el aprendizaje, en adoptar 
los conocimientos y recursos; pero sin imponerlos. 
Kant decía que no se ha de enseñar filosofía sino a filosofar y 
Rabindranath Tagore, que no se debe dar pescado sin enseñar a 
pescar. Si se aplican estas máximas a la metodología didáctica, 
se puede concluir que de lo que se trata es de enseñar a 
aprender. 
Otro principio orientador de la metodología didáctica se encuentra 
en la teoría sociocultural de Vigotski. Su propuesta proporciona 
un marco adecuado para analizar lo que sucede en el aula y al 
mismo tiempo, permite sitiar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en un contexto más amplio al de la educación 
institucionalizada o reglada. 
Por su parte, la teoría crítica proporciona elementos de reflexión59  
para analizar la dependencia sociocultural de los individuos y una 
mayor capacidad de análisis que revierte en el proceso de 
reflexión sobre las propias contradicciones en el desarrollo de la 
acción educativa. 
8. ENFOQUE CURRICULAR 
La Ley 115 en el Artículo 76 define el currículo como: "conjunto 
de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos 
para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 
educativo institucional". 
El enfoque con el cual se identifica mi proyecto es el planteado 
por Stenhouse "práctico-crítico". Este autor define el curriculo 
como una tentativa para comunicar los principios y rasgos de un 
propósito educativo, de tal forma que permanezca abierta a 
discusión y crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la 
práctica. Plantea además al docente como un investigador en el 
aula, de su propio vivir, y a la escuela como institución de 
investigación y desarrollo, no como sitio experimental. La 
educación la concibe como actividad gratificante, dinámica, de 
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grupo, de deliberación y controversia, centrado en métodos para61  
descubrir e investigar. 
En cuanto a la relación individuo-sociedad, dice que la educación 
es la construcción permanente del individuo para la sociedad y la 
continua investigación y reflexión. 
Este enfoque tiene su centro en la enseñanza, el estudiante es el 
eje de su realización, teniendo como fundamento las teorías 
cognitivas y evolutivas y como referente su comportamiento. Los 
métodos de este enfoque se reflejan en el comportamiento del 
docente. Él debe poner en práctica las ideas surgidas de la 
investigación permitiendo el equilibrio entre teoría y práctica. Lo 
más importante es que el alumno tendrá la oportunidad de 
participar activamente en la clase y podrá opinar e interactuar con 
el resto de sus compañeros. 
Como lo explica Stenhouse en su enfoque "práctico-crítico", la 
propuesta planteada está abierta a la discusión crítica 
encaminada al continuo mejoramiento de la educación y de la 
labor docente. 
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9. ENFOQUE EVALUATIVO 
9.1. LA EVALUACIÓN COMO INVESTIGACIÓN9. 
La evaluación como investigación hace referencia a un proceso 
planeado, sistemático y continuo, utilizado para recoger la 
información necesaria para reorientar, validar o invalidar 
estrategias, prácticas, instrumentos y tipos de interacción. 
La evaluación es un componente más del proceso educativo en 
general, en el cual ningún elemento funciona de manera aislada. 
Al diseñar una estrategia o instrumento de evaluación, se le debe 
asignar un objetivo específico según los parámetros en que fue 
realizada la planeación del proceso a evaluar. 
El deber del docente es tener una visión integral sobre la 
educación y la función de la evaluación; así la información que 
obtenga del acto evaluativo, le permitirá reflexionar sobre la 
9 Tomado de PEREZ Mauricio. BUSTAMENTE, Guillermo Evaluación Escolar. ¿Resultado o 
proceso? Páginas 14-15. 
manera como se desarrollen los procesos, con el objetivo de63  
reorientar o cambiar ciertos aspectos de ser necesario. 
La información que arroja el acto evaluativo del docente en 
autoevaluación del docente y sus prácticas. 
El estudiante por su parte debe tener pleno conocimiento del 
proceso en el cual esta participando. Si el estudiante conoce la 
razón de ser de las actividades y estrategias propuestas por el 
docente, estará en capacidad de utilizar los resultados de la 
evaluación, de reorientar sus acciones para identificar fortalezas y 
debilidades y para hacer un seguimiento de sus propios cambios 
y procesos 
9.2. EVALUACIÓN DE PROCESO. 
La evaluación de proceso es la aplicación de procedimientos e 
instrumentos para seguir acompañar y controlar el aprendizaje del 
estudiante, con el objeto de revisar el desarrollo del proceso 
educativo para la toma de decisiones. 
Esta evaluación también se denomina formativa, con la revisio' n64 
de su trabajo y El reajuste del desarrollo del proceso educativo y 
el docente retroalimenta el aprendizaje del estudiante. Cabe 
anotar que esta evaluación no consiste en asignar notas, pero 
tampoco prescinde de ellas; lo ideal es interrelacionarla con la 
evaluación de resultado o sumativa, así puede ser cualitativa o 
cuantitativa pero provisional, modificable de acuerdo con el 
avance de los aprendizajes. 
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10. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA LECTURA EN LOS 
ESTUDIANTES DE 7 GRADO DEL COLEGIO LICEO CELEDÓN 
(JORNADA NOCTURNA) 
Como es bien sabido, la lectura nos permite conectarnos con la 
realidad y la fantasía, a internarnos en el pensamiento de 
personajes del pasado y del presente, nos instruye y enriquece. 
A pesar de que la comprensión lectora es una de las habilidades 
que deben fortalecerse día a día, especialmente en la escuela, 
muy pocas veces se nos dan pautas para lograr perfeccionarlas. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la presente propuesta 
pedagógica, a través de la práctica docente con los estudiantes 
del grado 7 del Liceo Celedón, busca fortalecer la comprensión 
lectora a través de diversos pasos y estrategias que pretenden 
darle solución a la dificultad de los alumnos para emitir un juicio 
frente a un texto leído, además de convertir a la lectura en un 
hábito. 
Basándome en el modelo pedagógico escogido, pretendo que la66 
participación de los estudiantes sea activa y creativa teniendo en 
cuanta los intereses de los alumnos, sus expectativas y 
necesidades. Además, como lo dice la perspectiva 
constructivista, se quiere que los estudiantes construyan su 
propio conocimiento. 
Para esto propongo los siguientes pasos: 
1 Seleccionar lecturas según los gustos de los alumnos 
(cuentos, fábulas, reportajes, etc) porque he notado que los 
resultados son positivos cuando el profesor sigue el gusto y 
ritmo de los estudiantes. 
2. Hacer un sondeo para conocer lo que los alumnos tienen, 
cuánto saben sobre ciertos temas, luego, indagar qué son 
capaces de hacer y cómo. Todo esto para crear un esquema 
de orientación alumno-maestro orientado hacia el despertar 
de la creatividad. 
3. Invitar a los alumnos a que vean la lectura como una67 
actividad de convivencia, donde se puedan compartir 
vivencias y opiniones. 
4. Hacer de los trabajos en grupo, momentos de convivencia, 
intercambio de opiniones, tolerancia y aceptación. 
Estos pasos serán útiles para el enriquecimiento intelectual de los 
estudiantes, además harán que los alumnos partan de un 
conocimiento previo sobre ciertos temas y superen las 
deficiencias. 
A continuación, presentaré algunas estrategias para despertar el 
interés por la lectura y que serán fundamentales para superar las 
debilidades que se presentan. 
Repartir lecturas de interés a todos los estudiantes, así, 
podrán sacar conclusiones acerca de éstas. 
Inducir al estudiante a precisar ideas principales en la 
lectura. 
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Identificar los personajes, acciones y características. 
Ordenar párrafos con el fin de que los estudiantes sigan una 
secuencia lógica. 
Comenzar una historia oral o escrita, y que los demás la 
sigan, teniendo en cuenta las ideas de los compañeros 
(lluvia de ideas). 
Ayudar al alumno a encontrar un sentido a la lectura, 
planteándole preguntas de interés que mantengan su 
atención en el texto y que necesiten ser argumentadas. 
Dentro de mi propuesta pedagógica con miras a fortalecer los 
niveles de comprensión lectora, se busca preparar a los 
estudiantes para que sean personas capaces de dar sus propias 
opiniones, responsables, preocupadas por su crecimiento 
personal y por el bienestar de las personas con las que comparte 
su diario vivir. 
En mi propuesta no sólo se evaluará el aspecto cognitivo sino el59  
actuar, que hace parte del desarrollo integral de los alumnos. 
Además, su participación y dinamismo en las diferentes 
actividades que se programen. También se tendrán en cuenta las 
relaciones socioafectivas. Se evaluará la responsabilidad, la 
honestidad, la solidaridad, el respeto y el interés en la entrega de 
sus trabajos así como la creatividad y la imaginación. 
A continuación presentaré la unidad donde se condensan las 
estrategias mencionadas anteriormente. 
PLAN DE UNIDAD 70 
COLEGIO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CELEDÓN 
UNIDAD: 1 GRADO: 7 ASIGNATURA: 
CASTELLANO 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES 
PROFESOR TITULAR: OSWALDO PEREA 
PROFESORA PRACTICANTE: ADRIANA VERGARA 
UNIDAD No. 1: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
OBJETIVOS GENERALES. 
Sensibilizarse ante las capacidades y dificultades para 
expresarse oralmente frente a un público. 
Evaluar el desarrollo de la lectura crítica, la escritura 
argumentativa, la expresión oral fluida y la creatividad. 
- Establecer un juicio crítico y valorar la creatividad y 
originalidad de las creaciones escritas 
CONTENIDOS BÁSICOS. 
La acentuación: Palabras agudas, graves, esdrújulas y71 
sobresdrújulas. 
El lenguaje periodístico: la noticia, la crónica, el reportaje, 
el artículo de opinión y el editorial. 
El tema, idea principal e ideas secundarias en un texto. 
El uso de la mayúscula. 
METODOLOGÍA. 
Como es bien sabido, uno de los objetivos de la signatura de 
castellano es concienciar al estudiante de la importancia de 
nuestra lengua en todas sus facetas. Por eso, en esta unidad, el 
estudiante tendrá la oportunidad de expresarse en forma oral o 
escrita acerca de la realidad del país y de la sociedad por medio 
del lenguaje periodístico. También enriquecerá su vocabulario y 
aprenderá las reglas básicas de la acentuación y el uso de la 
mayúscula. 
En esta unidad, el estudiante podrá trabajar en grupo y compartir 
opiniones acerca de las ideas principales y secundarias de un 
texto. 
Se debe tener en cuenta que por razones de tiempo, pues la72 
horas son cortas, el desarrollo de los temas se hará de forma 
pausada. 
Lo importante de esta unidad es que el estudiante cambie su 
forma de ver y sentir el mundo y su lengua materna, además, que 
de lo mejor de sí para lograr creaciones orales y escritas más 
originales. 
EVALUACIÓN 
En esta unidad se evaluará la participación activa del estudiante 
en los trabajos y talleres realizados en clase, además de su 
responsabilidad y relación socioafectiva con sus compañeros. 
También se tendrá en cuenta su creatividad, imaginación y 
expresión oral. 
COLEGIO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CELEDÓN 73 
ASIGNATURA: CASTELLANO DEPARTAMENTO: 
HUMANIDADES 
GRADO: 7 UNIDAD No.: 1 CLASE No.: 1 
PROFESORA: ADRIANA VERGARA 
AÑO: 2003 
TEMA: LA ACENTUACIÓN: palabras agudas, graves, 
esdrújulas y sobreesdrújulas. 
OBJETIVOS. 
Comprender y analizar las diferentes reglas de acentuación 
de las palabras. 
Establecer la diferencias entre los distintos tipos de 
palabras. 
LOGRO. 
Analiza la importancia de la acentuación, para una correcta 
expresión oral o escrita. 
INDICADORES DE LOGROS. 
Argumenta sus propias opiniones. 
Analiza las características de las diferentes reglas de 
acentuación de las palabras. 
INTRODUCCIÓN A LA CLASE. 
Para comenzar discutiremos los objetivos de la unidad y los 
logros que se esperan alcanzar. Para introducir a los estudiantes 
a esta clase revisaremos la opinión que ellos tienen sobre la 
acentuación. Estas ideas serán anotadas y complementadas en 
el tablero para una mejor comprensión. Luego, para darles la 
oportunidad de que ellos mismos deduzcan la importancia de la 









reemplaza articulo 75 
al pronombre definido 
masculino 
Posteriormente, explicaremos los diferentes tipos de palabras: 
PALABRAS AGUDAS 
Son aquellas que llevan la intensidad de voz en la última sílaba. 
Ejemplo: Moscú, común. 
Las palabras agudas llevan tilde si: 
Terminan en vocal. 
Papá rubí Perú 
Sofá café bongó 
Finalizan en las consonantes "n" o "s". 
Vendrán sillón bombón 
Alemán ciempiés según 
A continuación, se escribirá en el tablero una serie de palabras y76 
los estudiantes deberán señalar las palabras agudas: 
Jarrón carbón área jardín 
Compás dúo ataúd principal 
Caracteres rodar aún préstamo 
Sutil cortés detrás barril 
Mártir cráter feliz jamás 
Inglés papá caseta rodear 
PALABRAS GRAVES O LLANAS 
Las palabras graves o llanas son las que llevan el acento en la 
penúltima sílaba. Ejemplo: álbum, césped, mástil, cóndor. 
Las palabras graves o llanas llevan tilde: 
Cuando terminan en consonantes que no sea "n" o "s". 
Ejemplo: mártir, lápiz, huésped. 
Cuando terminan en dos vocales, si la primera es débil y sobre 
ella recae la intensidad aunque vayan seguidas de "n" o "s". 
Ejemplo: mío, ría, gentío, hablaría. 
77 Cuando terminan en "ps". Ejemplo: bíceps, tríceps, fórceps. 
En el siguiente ejercicio, los estudiantes deberán subrayar la 
palabra grave o llana de las siguientes oraciones: 
El mástil  del barco 
Este es el libro mío 
Ella es muy dócil. 
El lunes es un día hábil 
Se que serías excelente. 
En el árbol  que está cerca. 
PALABRAS ESDRÚJULAS 
Las palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la 
antepenúltima sílaba. Ejemplo: pájaro, mamífero, cápsula, 
décimo, 
PALABRAS SOBREESDRÚJULAS 
Son las que llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba. 
Ejemplo: cómpremelo, dígaselo, demuéstramelo. 
Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde. 78 
Ejercicio: 
Señala las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas de la siguiente 
lista: 
Cuéntamelo carpeta bolígrafo esdrújula 
Roedor capítulo miércoles aéreo 
Índice elástico corregir entregárselo 
Amarillo lámpara áureo rómpetelo 
Tímpano tintero telepatía máquina 
Kilómetro feísimo pídeselo jugador 
Para comprobar si los estudiantes asimilaron el tema, 
realizaremos el siguiente ejercicio: En el tablero se dibujará una 
tabla así: 
Agudas Graves Esdrújulas Sobreesdrújulas 
En pedazos de cartulina, se escribirán unas palabras, el79 
estudiante deberá pegar las palabras en el espacio que 
corresponda: 
Agudas: estaría, alcohol, oración, japonés, celofán, escocés, 
escucharía, timón, marroquí, jarrón, carbón, jamás, papá. 
Graves: pesado, camisa, perito, vendrían, petaca, podrías, 
etíope, tabaco, mármol. 
Esdrújulas: pólvora, cántaro, décimo, médula, pájaro, 
electrónica, cápsula, lápices. 
Sobreesdrújulas: demuéstramelo, dígaselo, rómpetelo, 
pídeselo, cuéntamelo. 
Para fortalecer el desarrollo de la temática estudiada y el 
mejoramiento de la lectura, analizaremos un pequeño fragmento 
sin título, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
Clasificar las palabras según su acento. 
Analizar la idea central 80 
Asignarle un título 
Discutir con los estudiantes como les pareció el fragmento. 
Asígnale un final al fragmento. 
FRAGMENTO 
Un bebé rana iba saltando por el campo, feliz de haber dejado de 
ser renacuajo, cuando se encontró con un ser muy raro 
arrastrándose por el piso. Al principio se asustó mucho, pues 
jamás había visto un gusano tan largo y tan gordo. Además, el 
ruido que hacía al meter y sacar la lengua de su boca era como 
para poner la piel de gallina a cualquier rana. Se trataba en 
verdad de un bicho raro, pero tenía, eso sí, los colores más 
hermosos que el bebé rana había visto jamás. Este vistoso 
colorido alegró inmensamente al bebé rana y le hizo abandonar 
de un momento a otro sus temores. Fue así como se acercó y le 
habló... 
Para la próxima clase se les pedirá a los estudiantes que traigan 
un periódico a la clase. 
En esta clase se evaluará la participación, el trabajo en clase y la81  
relación socio - afectiva de los estudiantes. 
Duración de la clase: 5 horas aproximadamente (5 clases). 
COLEGIO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CELEDÓN 82 
ASIGNATURA: CASTELLANO DEPARTAMENTO: 
HUMANIDADES 
GRADO: 7 UNIDAD No. :1 CLASE No. :2 
PROFESORA: ADRIANA VERGARA 
AÑO: 2003 
TEMA: EL LENGUAJE PERIODÍSTICO 
OBJETIVOS. 
Reconocer los distintos géneros del periodismo. 
Comprender la importancia del periodismo para la sociedad. 
Distinguir las diferencias entre los géneros del periodismo. 
LOGRO. 
- Identifica los diferentes géneros del periodismo y sus 
características. 
INDICADORES DE LOGROS. 
-Identifica las diferencias entre noticia, crónica, reportaje, 
artículo de opinión y editorial. 
-Señala los géneros periodísticos dentro de un periódico o 83 
revista. 
INTRODUCCIÓN A LA CLASE. 
Para que los estudiantes se familiaricen con el tema les pediré 
que tengan a la mano los periódicos solicitados en la clase 
anterior. A través de éstos, explicaremos las características y 
clasificación del lenguaje periodístico. Para ello se leerá en voz 
alta uno de los textos del periódico y se discutirán los siguientes 
interrogantes: 
¿Cómo es el lenguaje del texto periodístico? 
¿Qué diferencia encuentras entre éste y un cuento? 
¿A qué tipo de público piensas que va dirigido? 
¿De qué trata? 
A medida que los estudiantes expresen su opinión a través del 
texto discutido, se explicarán cada uno de los contenidos del 
tema central. 
FINALIDADES DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO 84 
Informar al lector o al oyente sobre hechos noticiosos de 
actualidad. 
Orientar al lector a través de comentarios y artículos de 
opinión, para que interprete hechos de interés general, para 
que se forme una opinión y, de esta manera, establezca su 
punto de vista. 
Entretener al público con programas recreativos, en el caso de 
medios como la radio o la televisión; o secciones de 
esparcimiento, en el caso de los medios escritos utilizando un 
lenguaje ameno. 
LA NOTICIA 
Es un género, en que se trata un hecho de interés común y, 
generalmente, de actualidad. La noticia se caracteriza por la 
brevedad y la objetividad, es decir, en al noticia se presentan 
fielmente los hechos ocurridos. El lenguaje del periodismo se85 
caracteriza por el uso de oraciones cortas y claras. 
A continuación, los estudiantes buscarán una noticia en el 
periódico y la leerán en voz alta explicando porqué es una noticia. 
LA CRÓNICA 
La crónica es una noticia acompañada de un comentario personal 
del escritor. La crónica se caracteriza por ser subjetiva y 
expresiva. Es subjetiva porque el punto de vista desde el que se 
presenta la noticia es uno entre otros puntos de vista; por estas 
razones, el lenguaje que se usa es más personal y cargado de 
expresividad. 
La crónica puede tener una extensión mayor que la noticia y, 
además, puede tener un carácter literario. 
EL REPORTAJE 
El reportaje es un texto en el que se plasman las investigaciones 
acerca de un tema o de un personaje de actualidad. Al igual que 
la noticia, su finalidad específica es informar. El periodista parte86 
de un hecho, reúne datos, establece causas y consecuencias, 
presenta antecedentes, contrapone puntos de vista, interroga 
testigos, etc. 
Las características del reportaje son la exhaustívidad y la 
objetividad. En el reportaje se presentan los hechos tal como 
sucedieron, el escritor no presenta su punto de vista, por ésta 
razón es objetivo. Es exhaustivo porque el tema se presenta de 
manera detallada y completa. 
El estudiante a continuación, elaborará un reportaje tomando en 
cuenta un tema de actualidad o un hecho sucedido en su barrio o 
comunidad. 
LA ENTREVISTA 
Uno de los elementos más importantes del reportaje es la 
entrevista mediante la entrevista, el periodista solicita a otra 
persona información sobre un hecho o tema base del reportaje. 
Los datos que el entrevistado aporta se denominan 
declaraciones. Cuando la entrevista se hace a una persona para87 
conocer sus gustos, modo de ser, gustos, ideas, etc. Se 
denomina entrevista de personalidad. Una entrevista se debe 
realizar siguiendo los siguientes criterios: 
Se debe elegir muy bien la persona a quien se va a entrevistar. 
Se debe establecer la finalidad de la entrevista. 
Se debe conseguir suficiente información sobre la persona y 
sobre el tema base de la entrevista. 
Se debe realizar un guión de preguntas que respondan a la 
finalidad de la entrevista. 
Los estudiantes se reunirán en grupos de dos y elaborarán una 
entrevista en donde un estudiante será el entrevistador y el otro el 
entrevistado. Entre los dos deberán elegir el tema de la entrevista 
y hacer las preguntas. 
EL ARTÍCULO DE OPINIÓN 
El artículo de opinión es un tipo de texto en el que el autor 
analiza, desde su perspectiva, algún hecho de actualidad, y 
expresa las ideas y reflexiones que éste le sugiere. El artículoss  
de opinión puede tener un carácter crítico, serio o humorístico; 
además se caracteriza por tratar temas de actualidad. El artículo 
de opinión es subjetivo, es decir, se caracteriza porque siempre 
está presente el punto de vista del escritor. El artículo de opinión 
solo se lea en medios escritos como el periódico o la revista. 
En grupos de tres, los estudiantes analizarán unos artículos de 
opinión que se les repartirán y de acuerdo con las características 
mencionadas anteriormente escribirán un artículo 
individualmente. 
EL EDITORIAL 
Es un artículo en el que está presente una opinión o punto de 
vista del periódico o revista en el cual aparece. En este caso el 
artículo no lleva firma aunque suele publicarse bajo el 
encabezado del periódico o revista. A través del editorial, se 
puede conocer la filosofía e ideología del periódico o revista. 
Aunque la mayoría de las veces el director del periódico o revista 
es el encargado de escribir el editorial, también puede ser un89  
texto colectivo, cuyo contenido suele ser acordado entre un grupo 
de personas que comparten las ideas generales del periódico o 
revista. Ejemplo: 
Es importante señalar que todos los textos leídos en el periódico, 
además de ser clasificados, serán discutidos con respecto a sus 
temáticas, es decir, se les pedirá a los estudiantes que expliquen 
con sus propias palabras cada uno de ellos. Así mismo, los 
incentivaremos a dar su opinión personal sobre éstos. 
Luego de explicados los distintos géneros del periodismo, se 
realizará un repaso para después aplicar un test, con el fin de 
asegurar la asimilación de los contenidos del tema. 
El test consistirá de preguntas de selección múltiple, preguntas de 
opinión y la elaboración de un texto escrito. 
La evaluación del tema tendrá en cuenta la participación en clase, 
el trabajo en grupo, la puntualidad en la entrega de trabajos y el 
trabajo en clase; además el test escrito y la relación socio-90  
afectiva de los estudiantes. 
Duración de la clase: 8 horas aproximadamente (8 clases). 
Entre los mejores 
EL GRUPO ATERCIOPELADOS UNICAMENTE COSECHA EXI- 
tos. No sólo ha logrado consagrarse como una de las me-
jores bandas del rock de Colombia sino que pisa fuerte en 
el mercado internacional. La revista Time acaba de publi-
car en la edición especial sobre música un listado elabora-
do por el crítico musical Rhett Butter de las 10 mejores 
bandas del mundo, fuera de las norteamericanas. El dúo 
de Andrea Echeverry y Héctor Buitrago no sólo aparece 
entre las escogidas por Butter sino que ocupa el puesto nú-
mero tres, por debajo de Radiohead de Inglaterra, uno de 
los grupos más importantes del momento, y de los legen-
darios U2. Estar incluidos en el exclusivo listado y sus tres 
nominaciones para los próximos Premios Grammy Lati-
nos los convierte sin duda en una banda capaz de trascen-
der a nivel mundial. 
El rey de 
las noticias 
Al cumplir 50 años en 'El Tiempo' se retira 
Enrique Santos Castillo, considerado por 
muchos el mejor periodista de Colombia. 
ÑOS ATEAS ENRI- 
que Santos Castillo 
se encontró en un 
pasillo a un joven redactor 
del diario El Tiempo que 
leía un fax. "Don Enrique, le 
dijo sorprendido el perio-
dista, mire este fax. Era para 
los Cano pero se equivoca-
ron de destinatario". El edi-
tor del periódico de mayor 
circulación del país tomó el 
papel, le echó un vistazo y 
ordenó sin dudarlo: "Milito, 
mándelo a 'El Espectador' 
pero antes haga 
una noticia con 
esta informa-




to, para quien la 
'chiva' es una 
forma de vida. 
Y es que 
para quien ha 
sido uno de los 
hombres más discretamente 
poderosos del país esa ex-
presión coloquial lo es todo 
"chiva". Una palabra exclu-
siva de la jerga periodística 
nacional que no es otra cosa 
que una noticia que no ten-
gan los demás. "¿Qué sería 
de mi vida sin las chivas? No 
puedo ni inzaginarlo", res-
pondió en alguna tarde leja-
na cuando hizo una pausa a 
su ritmo irrefrenable de tra-
bajo. Eso lo saben bien mu-
chos de los mejores perio-
distas colombianos, que más 
que sus subalternos han si-
do sus alumnos, como Da-
niel Samper, Germán Cas-
tro o Germán Santamaría. 
Ante ellos siempre ha exhi-
bido dos de sus mejores vir-
tudes: una capacidad de tra-
bajo a toda prueba y una 
posición ideológica de una 
sola pieza. "Yo siempre he 
sido un tipo de derecha", di-
ce sin importar el escenario. 
Este podría ser Ma-
drid en medio de la Guerra 
Civil o Bogotá en la mañana 






zado del M-19. 
Su postura ideo-
lógica se mantu-
vo invariable a 
pesar de las con-
secuencias: 
"Nos llevába-
mos regular", dice él para 
calificar la relación con su 
: tío el presidente Eduardo 
Santos, quien fue propieta-
rio y director del periódico. 
"El era sumamente republi-
cano y en cambio yo fui 
franquista furioso", sostie-
ne.Tal vez por eso a don En-
rique, como lo llama todo el 
mundo, no le dejaron espa-
cio en las páginas editoria-
les. Cosa que él no tomó co-
mo un llamado de atención 
sino como un espléndido re-
galo del destino. Porque  
asumió las riendas de las no-
ticias y sin redactar una sola 
de ellas, ponía la agenda del 
país en los titulares de pri-
mera página o en el resto de 
la información. Para él tiene 
tanta importancia una elec-
ción presidencial como una 
foto social. 
Pocos saben a qué 
horas lee tanta informa- 
ción. Bien sea de libros, pe-
riódicos y revistas. Como 
tampoco se sabe cómo hizo 
para ser el único hincha de 
fútbol que ha tenido la osa-
día de ser primero presi-
dente de Santa Fe y luego 
de Millonarios. Es coqueto, 
galante con las mujeres, 
exigente, maniático de la 
puntualidad, impulsivo, po-
lémico, profundamente 
honesto y también solía ser 
muy cariñoso con quienes 
le llevaban en bandeja una 
buena noticia pero duro 
con los demás. "Reconozco 
que tenía el defecto teuible 
de regañar pero ya no lo 
hago", dice. 
A El Tiempo llegó en 
una lejana mañana de la dé-
cada de los 40 después de 
estudiar derecho. Pero sólo 
este jueves 5 de abril recibi-
rá oficialmente el escudo de 
Ja Casa Editorial El Tiempo, 
el emporio de noticias del 
cual él llegó a ser el verda-
dero rey. Luego se retirará 
del periódico, una verdade-
ra noticia, la primera 'chiva' 
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HUMANIDADES 
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TEMA: EL TEMA, IDEA PRINCIPAL E IDEAS SECUNDARIAS 
DE UN TEXTO. 
OBJETIVOS. 
Adquirir seguridad para expresarse oralmente 
frente a un público. 
- Establecer un juicio crítico acerca del tema. 
LOGRO. 
- Valora las capacidades y evalúa las dificultades para 
expresarse frente a un público. 
INDICADORES DE LOGROS. 
- Reflexiona acerca de un texto escrito. 
Es capaz de expresar oralmente una idea original. 92 
Valora la expresión oral como un elemento de 
comunicación y creación. 
INTRODUCCIÓN A LA CLASE. 
Para comenzar, se le entregará a los estudiantes un texto que 
lleva como título: "El tabaco, amigo y enemigo de la 
humanidad". El texto servirá como guía para la explicación de la 
clase. Inicialmente se leerá en voz alta y luego se les pedirá a los 
estudiantes que expresen su opinión acerca de la idea central y 
las ideas secundarias del mismo. 
Una vez tengamos una lluvia de ideas generadas a partir de la 
lectura, les preguntaré el concepto que ellos pudieron deducir 
sobre la idea central e ideas secundarias. Luego procederemos a 
hacer una aclaración general de la temática estudiada. 
Para ello podemos elaborar un mapa conceptual en el tablero con 
la información más importante: 
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Conjunto de oraciones Párrafo 
Conjunto de párrafos --> Texto 
   
{ IDEA CENTRAL Idea que resume la esencia del texto. 
{ 
Ideas que refuerzan lo que se quiere 
IDEA SECUNDARIAS decir en la principal, dan detalles y 
agregan más información. 
Para aplicar esto los estudiantes deberán seguir leyendo el texto 
y hallarán la idea principal y las ideas secundarias. Luego se 
realizará un taller de comprensión de lectura. 
Taller de comprensión de lectura. 94 
Responde las siguientes preguntas referentes al texto. 
¿Cuál era el origen del polvo de tabaco que el embajador de 
Francia envió a catalina de Médicis? 
¿Para qué era utilizado en un principio el tabaco? 
¿Porqué se llama nicotina la planta de tabaco? 
Elabora una lista de las palabras que desconoces y 
búscalas en el diccionario. 
El siguiente ejercicio consiste en que en el tablero se pegarán en 
pedazos de cartulina frases completas. El estudiante deberá 
leerlas, analizarlas y luego armar un párrafo con coherencia. 
Luego se les presentará el texto completo y deberán señalar la 
idea principal y las secundarias. El texto se llama" El teléfono". 
A medida que avancemos, se les irán presentando textos más 
complejos como caricaturas y cuentos cortos. 
Se reunirán en grupos de tres estudiantes y analizarán unas 
caricaturas que se les habrán entregado con anterioridad, cada 
grupo deberá sacar el tema, la idea principal y las ideas95 
secundarias. Luego procederán a crear su propia caricatura la 
cuál socializarán con sus compañeros. 
Por último, pasaremos a analizar un cuento corto. Se les 
presentará el cuento "Yo a las mujeres me las imaginaba 
bonitas" de la escritora chilena Andrea Maturana, con el cual se 
realizará un concurso que consistirá en lo siguiente: se reunirán 
en grupos de tres estudiantes y analizarán el cuento. Deberán 
encontrar el tema, la idea principal y las ideas secundarias. 
Elaborarán un trabajo escrito, bien presentado, el grupo que 
presente el mejor trabajo será el ganador de un premio sorpresa. 
Esté trabajo será la evaluación del tema. 
Para evaluar el tema se tendrá en cuenta la participación en 
clase, la presentación de trabajos, la comprensión de lectura el 
trabajo en grupo y la ortografía, además el trabajo final. 
Duración de la clase: 6 horas aproximadamente (e clases). 
e Vamos a conversar 
EL TABACO AMIGO Y ENEMIGO 
1) 11),AD 
• 
Hacia finales del siglo XVI, el señor Nicot, embajador francés 
en España, envió a Catalina de Médicis un poco de polvo de 
tabaco, traído de América por los españoles, como remedio 
de sus enfermedades. Desde aquel momento una nueva 
pasión, todavía no superada, se enseñoreó 
 de la humanidad: 
, el tabaco. 
Al principio era sólo olfateado, procurando un insospechado 
placer a quien lo hacía y una enorme riqueza a quien lo 
vendía; tanto que los gobiernos no tardaron en adueñarse de 
tal comercio, convirtiéndolo en un monopolio. 
 
Después ya la gente empezó a fumar cigarros, cigarrillos y pipas. 
La planta del tabaco, llamada Dicajaci en honor a Nicot, es 
propia de América. Sus hojas, arrancadas una por una, se 
dejan secar, se eadan y se someten a varios tratamientos. 
El daño producido al organismo por el humo del tabaco se 
debe a varios factores, entre ellos, a la nicotina, 
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a invención del teléfonn, la voz humana pudo 
ansmitida
.
a distancia. Áhora que-este invento 
3 parte indispensable y casi rutinaria de nues-
da no podernos darnos cuenta de lo que sig- 
en su época este descubrimiento sensacio-
que nos acercaba de tal modo con los seres 
los ciiiñóSntruyiy 'Eón los cuales podíamos 
-r. Hubo rmichés discusiones acerca de quién 
11 inventor del teléfono y hasta acciones judi-
,. Todo parece indicar que el pionero fue ap- 
Meucrá, un artesano italiano, emigrado a 
'os Unidos, que ideó un sistema de comuni-
n a poca distancia. Vivía en Clifton, cerca de 
a York, en 1871, y registró la patente de su 
Isitivo, que estaba formado por una lámina 
lica conectada con un electroimán. Cinco 
más tarde,' dos norteamiricanos, con sólo 
lores de intervalo, depositaron una demanda 
3tente de un aparato telefónico, bastante pa 
J. Esto- dos inventores eran Graham Bell, 
sor de fisiología vocal, Y el electricista Elisha 
Nada menos que tres hombres disputándose 
taLtin e, a los que después se agregaron otros 
entre ellos Edison. Ello dio lugar a un pleito 
slicado, hasta que en 1886 la corte suprema 
Itados Unidos falló en favor de Bell. He aquí el 
mo Siemen's, primer ejemplo de producción 
triaL 
-3íais que... 
trofesor Bell acertó en su invento cuando es-
Jedicado precisamente a la cura de sordomu-
n Boston? 
?xperimento final del teléfono lo realizó Bell 
;u ayudante al decir «Venga aquí, por favor; lo 
31t0», y que con estas palabras, transmitidas 
-ta habitación a otra, nacía la comunicación a 
Ida? 
46 mucho tiempo implantar el teléfono y que 
1877 no tuvo lugar la primera transmisión a 
22 kilómetros de distancia? 
, de las péimeras personas que adquirió un 
no fue la reina Victoria de Inglaterra? 
El cuento "Yo a las mujeres me las imaginaba 
bonitas" surgió de una convertación qu'e eschché hace 
algunos años. Alguien comentaba cómo era aquello de la 
menstruación, tiempo atrás, cuando las mujeres usaban 
trozos de tela mal sujetos que había que fabricar, lavar, 
conservar. Recuerdo haber oído que el mayor temor era 
sentir que uno de esos trapitos comenzaba a caerse entre 
las piernas: sobre todo cuando se era niña, apenas 
adolescente, poco familiarizada con esos afanes. Y pensé 
que si bien la vivencia de esta situación implicaba una 
fuerte angustia, podía ser aún más angustiante para un 
espectador menor, que no estuviera suficientemente 
informado y que viera, de pronto, caer una tela 
ensangrentada del cuerpo de un ser querido. Esa idea se 
plasmó en un cuento durante una sesión de taller, y luego 
de varias correcciones, se convirtió en "Yo a las mujeres 
me las imaginaba bonitas", cuento qué pretende reflejar esa 
idea: la del espectador ingenuo y su fantasía. 
Extracto de una entrevista a Andrea Maturana 
publicada en la revistaCaras de Santiago. en 
febrem de 79935 • comentario acerca de se/ cuento. 
Yo A LAS MUJERES ME LAS IMAGINABA BONITAS 
yo a las mujeres me las imaginaba bonitas, pintadas como la rubia. de la esquina que 'siempre sale a la calle cuando empieza a oscurecerse. pero la Chana 
llegó a la casa gritando el otro día y le dijo a la mamá que no E 
se liabla atrevido a contarle nada a la señorita, que lo que le 
pasa era demasiado terrible. Entonces se había escapado , 
nomás del colegio por arriba de la pandereta, congelada de / 
miedo de no alcanzar a llegar y caerse muerta por el camino. 
La mamá estaba lavando cuando llegó con el berrinche / 
y. como siempre que la Chana hace alharacas, ni se dio vuelta 
para mirarla mientras ella lloraba y lloraba, hasta que la Chana 
le dijo algo de una herida que yo no pude oír bien. Ahí la hizo 
callar porque estaba yo y le dijo que mejor se iban a conversar 
detrás de la casa para que la hermanachica —o sea yo— no 
escuchara. Pero por la muralla del fondo se oye todo y yo me 
puse bien cerca hasta pegar la oreja... igual la Chana hablo 
gritando todo el rato aunque la mamá la hacia callar por mí. 
Claro que ahora que lo pienso mejor las mujeres no 
tienen por qué ser bonitas. Por ejemplo, la marná es mujer y 




sola. Las mujeres que les gustan a los hombres son las bonitas. 
como la rubia, que nunca anda sola. 
Algo se puso a decir la Chana, que ahora sí que sabía 
que eso estaba mal, que hace días la vino a dejar el Tito 
después de esa fiesta que hubo hasta bien tarde (yo queda 
esperarla, pero me quedé dormida) y los dos se quedaron 
atrás, en el patio chico, tocándose, pero que ahora estaba 
arrepentida de todo y no se quería morir por esa herida que 
tenía 
Como la mamá, la quiere harto a la Chana la consoló 
altiro, claro que primero le dio unas cachetadas y le dijo 
cochina, desobediente. Pero después la tranquilizó riéndose y 
le dijo que no le iba a pasar nada, que se quedara callada de 
una vez y le diera a ella los calzones para lavarlos mientras la 
Chana buscaba otro par en los cajones y además un trapo 
limpio. Le dijo que desde ahora iba a tener que preocuparse 
de lavarlos y cambiarlos hartas veces al día por todos los 
meses y años. Porque ya eres mujer, le dijo después. 
Yo no. 
 entiendo qué tiene que ver ser mujer con eso de 
los trapos. Parece que todas las mujeres lavan ropa cuando 
grandes como la mamá, sólo que a algunas no se les nota 
Capaz que la rubia de la esquina también. Yo creo que el Tito 
a la Chana tiene que haberle pegado por fea cuando vinieron 
juntos a la casa, y que él le hizo la herida. Si todos los hombres 
pegan, y a lo mejor por eso le dijo la mamá a la Chana que 
Ya era mujer 
Después de un rato se fue a cambiar de calzones al 
lugar más apartado, pero yo igual la vi cómo lloraba. despacio 
sin que oyera la mamá y le pudiera volver a pegar. Pero la 
mamá ya estaba metiendo los calzones sucios en un tiesto 
con agua que salió colorada, y se rió. Cuando la Chana salió .•  
a jugar medio moqueando todavía la miró con burla y de 
nuevo la cacheteó para que no hiciera más cochinadas con el 
Tito, le dijo. 
Yo fui detrás de ella para ver si así entendía mejor 
Llegó a jugar al luche con las de lá otra cuadra que se hacen 
sus amigas, pero igual nomás cuchichean cuando ella no está_ 
Como en la mitad del juego, la Chana tuvo que saltar 
bien lejos y por debajo del yamper cayó un trapo lleno de 
sangre, igual que el que me pusieron a mí cuando me hice la 
herida en la rodilla. Yo creí que se iba a morir, pero ella más 
que susto tenia como vergüenza: dejó todo botado y corrió a 
la rasa llorando mientras las demás no paraban de reírse y 
apuntarla con el dedo. 
Yo no sé por qué pasó esto justo ahora que Javier. ése 
1 de lentes que va en ini curso, me ofreció hacerme la tarea y 
htlespués llevarme un dia a la casa. Y a mí me estaba 
empezando a gustar. Pero yo no quiero que me acompañe de 
vuelta del liceo y rne'pegue después como el Tito, no quiero 
ser mujer y tener una herida como la Ghana, ni crecer y 
ponerme guatona y que los hombres me peguen. Así que voy 
a inventar cualquier cosa y me voy a venir sola a la casa 
mejor. Aunque esté oscuro. 
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HUMANIDADES 
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PROFESORA: ADRIANA VERGARA 
AÑO: 2003 
TEMA: EL USO DE LA MAYÚSCULA 
OBJETIVOS. 
- Comprender y analizar las reglas del uso de la mayúscula. 
Reconocer la importancia de las mayúsculas en un texto 
escrito. 
LOGRO. 
Aplica las mayúsculas en la elaboración de textos escritos. 
• INDICADORES DE LOGROS. 
Elabora textos utilizando las reglas de la utilización de las 
mayúsculas 
- Diferencia las mayúsculas de las minúsculas. 97 
INTRODUCCIÓN A LA CLASE. 
Para comenzar, se les entregará un texto escrito sin mayúsculas, 
deberán escribir las mayúsculas donde ellos consideren 
necesario y deben explicarlo con sus propias palabras, resaltando 
la moraleja. 
el león y los tres toros 
una vez tres toros hicieron un pacto de amigos y juraron no 
romperlo, pasara lo que pasara. el pacto consistía en repartirse 
por partes iguales un pastizal que habían descubierto en los 
alrededores de un bosque, de tal manera que todos pudieran 
pasear y pastar a su antojo y ninguno invadiera la parte del 
terreno que le correspondía a los otros dos. 
todo iba muy bien hasta un día en que un león hambriento 
descubrió el pastizal con los tres gordos y cebados animales. la 
 
boca se le hizo agua des sólo verlos y se propuso darse dos 
suculentos banquetes. 
el problema era que nada podría hacer mientras los toros, que98 
eran animales fuertes y poderosos, se mantuvieran unidos, de 
modo que ideó una astuto plan para enemistarlos entre sí. 
adoptando un aire hipócrita y zalamero, atrajo la atención de cada 
uno de ellos por separado y lo convenció de que los otros dos se 
habían aliado para quitarle su parte del terreno y apoderarse de 
sus pastos antes de que llegara el invierno. 
los toros ingenuamente le creyeron y se llenaron de desconfianza 
y recelo entre sí, hasta el punto de no moverse cada uno de su 
pastizal por temor a que los otros dos se lo quitaran. 
en cuanto los vio separados, el león los atacó uno por uno y se 
dio los tres suculentos banquetes con que había soñado. 
Luego, a medida que se vaya haciendo la respectiva explicación 
del tema, se revisará el texto al que ellos le escribieron las 
mayúsculas. 
LAS MAYÚSCULAS 
Para adquirir destreza en el uso de las mayúsculas hay que tener 
en cuenta las siguientes situaciones en las que es necesario99 
utilizarlas. 
En la primera palabra de un escrito. 
En la primera palabra de cada párrafo. 
Después de un punto. 
Después de los signos de admiración y de interrogación. 
En los nombres propios y apellidos. 
Cristóbal Colón Simón Bolívar García Márquez 
En el número romano de reyes, papas y siglos. 
Juan Pablo II Enrique VIII Siglo XX 
En títulos, apodos personales o atributos divinos. 
Reyes católicos El Libertador El Redentor 
> En épocas, períodos históricos o hechos famosos. 
La Conquista La Revolución Francesa La Colonia 
> En títulos que indican dignidad o autoridad. 100 
Director Ministro Embajador Presidente 
En los tratamientos. 
Su Excelencia Sr. Dr. Sr. o Srta. 
En algunas abreviaturas. 
S.A. (Sociedad Anónima) P.O. (Por Orden) 
En el nombre de congresos, certámenes, en títulos de leyes y 
cabeceras de periódicos. 
Premio Nobel Festival de la OTI El Tiempo 
En los títulos de obras de arte, de películas, y de libros. 
La Venus de Milo La Ultima Cena El Aro 
> En los colectivos que representan sociedades y101 
corporaciones. 
Gobierno Nacional Museo de Bellas Artes 
Universidad Nacional Pacto Andino 
> En las siglas que expresan abreviadamente el nombre de un 
organismo internacional o una nación. 
UNESCO ONU FAO OEA 
EE.UU. URSS 
> En las siglas de empresas y sociedades. 
IBERIA FAC VIASA PALTEL 
BMW AVIANCA TVE RAI 
No se usan mayúsculas para los días de la semana, de los 
meses o las estaciones. 
lunes martes primavera 
otoño junio agosto 
EJERCICIO: 102 
A continuación, se le presentará a los estudiantes unas 
oraciones, ellos deberán escribir las mayúsculas donde 
corresponda. 
Nos visitó la delegación de la OEA para supervisar las obras 
del Museo Municipal. 
La Guerra de las Galaxias es una película de ciencia-ficción. 
Gabriel García Márquez es el último escritor iberoamericano 
que ha recibido el Premio Nobel de Literatura. 
Napoleón Bonaparte utilizó en provecho propio todo el proceso 
de la Revolución Francesa. 
Los Miserables es una famosa novela de Víctor Hugo, al igual 
que Nuestra Señora de París. 
El periódico que más me gusta es El Tiempo. 
Colombia es el único país con costas en los dos océanos, el 
Pacífico y el Atlántico. 
Duración de la clase: 2 horas aproximadamente (2 clases) 
11. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
La evaluación de la propuesta se realizó en tres pasos, a saber: 
AUTOEVALUACIÓN 
Fue una revisión introspectiva donde tanto docente como 
estudiante evaluaron a conciencia el proceso, teniendo en cuenta 
aspectos como el rendimiento, participación, disposición frente al 
trabajo, resultados de las actividades, el grado de avance, es 
decir, la superación de dificultades. 
COEVALUACIÓN 
En el cual los estudiantes, divididos en grupos, evaluaron su 
trabajo y el de sus compañeros. 
HETEROEVALUACIÓN 
103 
Esta se realizó a través de una puesta en común, cadal"  
estudiante tuvo la oportunidad de compartir sus opiniones en 
cuanto a contenidos, metodología y objetivos se refiere. 
12 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
La validación de la propuesta fue satisfactoria en todos los 
aspectos. Se buscaba en un principio solucionar el problema de 
la comprensión lectora de los estudiantes de 7 grado de la 
jornada nocturna del colegio Liceo Celedón por medio de las 
estrategias planteadas en la propuesta pedagógica las cuales 
son: 
Repartir lecturas de interés a todos los estudiantes, así, podrán 
sacar conclusiones acerca de éstas. 
Inducir al estudiante a precisar ideas principales en la lectura. 
4. Identificar los personajes, acciones y características. 
4. Ordenar párrafos con el fin de que los estudiantes sigan una 
secuencia lógica 
Comenzar una historia oral o escrita, y que los demás la sigan 
teniendo en cuenta las ideas de los compañeros (lluvia de 
ideas). 
105 
t Ayudar al alumno a encontrar un sentido a la lectura,106 
planteándole preguntas de interés que mantengan su atención 
en el texto y que necesiten ser argumentadas. 
A medida que se fue avanzando en la práctica, se fueron 
descubriendo una serie de problemas que dificultaban la 
argumentación oral y escrita de los textos que se les 
presentaban. Estos problemas estaban relacionados con la 
ortografía y la redacción. Por esta razón, se debió hacer ciertos 
cambios en los planes de lección estipulados. 
La metodología utilizada tomó ciertos aspectos de la empleada 
por el profesor titular y a la cual ya los estudiantes estaban 
acostumbrados, sin embargo se generaron algunos cambios. El 
profesor titular acostumbraba dictarle las clases a los estudiantes, 
al principio de la práctica se trató de hacerlo de una manera 
distinta pero a los estudiantes se les dificultó un poco, por eso, se 
optó por implementar esta misma técnica pero no tan rigurosa 
como lo hacía el profesor titular. Sólo se le dictaba a los 
estudiantes conceptos fundamentales y lo demás el mismo 
estudiante lo obtenía por medio de la realización de ejercicios y 
talleres. Se aplicaron talleres de comprensión de lectura107 
 
además de ejercicios de ortografía en los cuáles el estudiante 
participaba activamente y era artífice de su conocimiento. 
El problema principal era el tiempo. Las clases eran muy cortas y 
muchas veces no se alcanzaban a terminar los ejercicios, 
además los estudiantes tenían una velocidad de aprendizaje lenta 
y en ocasiones se debía repetir lo ya estudiado. 
La metodología y las estrategias utilizadas siempre estuvieron 
basadas en el enfoque y el modelo pedagógico escogidos 
siguiendo sus distintos planteamientos. 
Al final de la práctica, la mayoría de los estudiantes mejoraron 
notoriamente su ortografía y eran más cuidadosos al momento de 
redactar. Además se vieron más interesados por leer y por 
aprender cosas nuevas. Perdieron el miedo a expresar sus 
opiniones oralmente frente al resto de sus compañeros y 
participaban activamente en la clase. 
Se puede afirmar que se alcanzaron los logros y objetivos 
propuestos en el proyecto pedagógico a pesar de que a medida 
que transcurría el tiempo se presentaban problemas diferentes al108 
 
que se intentaba solucionar en un principio, sin embargo esto 
sirvió mucho para afianzar la propuesta y para hacer más 
enriquecedora la práctica. 
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serie de actividades pedagógicas, conducentes al enriquecimiento de su práctica 
pedagógica. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
PEDR & GRANADOS 
Coor nador de seminario 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO 
CELEDÓN 
Certifica que: 
ADRIANA ISABEL VERGARA MATUTE, estudiante de IX 
semestre de licenciatura en Lenguas Modernas de la Facultad de 
Educación de la Universidad del Magdalena, identificada con la 
cedula de ciudadanía N° 36.725.124 de la ciudad de Santa Marta y 
con el código estudiantil N° 99132037, realizó en este plantel 
Educativo sus Prácticas Pedagógicas desde el 03 de abril hasta el 26 
de junio del 2003, desempeñándose como practicante de Lengua 
Castellana con una intensidad horaria de 4 horas por semana, en el 
ciclo cley de la jornada nocturna a cargo del Licenciado Oswaldo 
Perea. 
Dado a los 26 días del mes de Junio del presente año. 
Rector Coordinador 
Encuestas 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
ENCUESTA A DOCENTES 
RESPETADO PROFESOR: 
De manera muy respetuosa le estamos solicitando el favor de 
colaborarnos en nuestra labor académica universitaria, respondiendo la 
siguiente encuesta. 
¿Considera usted beneficiosa la participación de los estudiantes? 
9we es beneft-Cio30 Pb k,e ele IQ k&iiTcj kt.doir)  
los esTadicenTeS S-e c3icluYel  gcicoroll 'Pritkc kro5 c>, S PecTos,  
¿Qué espacios e brinda a sus estudiantes para la construcción del 
conocimiento? 
}H Todo monenTo , c kkaivdo Pt&irTic t  Pos\ p re g L)-0-17c-,n  
p rden uno, Fi for Y-no,c orn 
¿Qué actividades didácticas realiza usted para el desarrollo de sus 
clases? 
S-esd,n fcx neces140,4 ele( 931- .4(c,n'Tc. y-elT-e-na 4tke Sc esTe 
ckPln(30. 
¿Qué ejercicios de entretenimiento utiliza usted en la clase de 
castellano para incentivar a sus alumnos? 
IczS c“nc<onieGs de si-LA. Po  
¿Qué mecanismos utiliza para llamar la atención de sus estudiantes 
sobre la importancia de la asignatura en su vida diaria? 
Ey pi cccn do le y cyn-f(oYn-cA-n cÑose lo c pn alíetod  
¿Trabaja usted con texto guía? 
foero co P í Q5  
7. ¿Cuál, según su consideración es el mayor aporte de sus estudiantes a 
La clase? 
Guando eilo5 knnici PcAn o c(Acencío En«, gen alsk'an  covicen). 
ENCUESTA A DOCENTES 
ESTIMADO DOCENTE: De la manera más respetuosa le 
solicitamos la realización de la presente encuesta con absoluta 
sinceridad. 
NOBRE DEL DOCENTE:  OSVVQ1c10 Peres  
CURSO: -t. - 
1. ¿Sus estudiantes presentan problemas con la comprensión 
lectora? 
SI NO 
2. Si su respuesta es afirmativa, describa detalladamente las 
características de dicha problemática. 
- Los e c_s-uuustcvnTes., bc,c---() Kit-5 s--b.u.scis I IQ- e Yil-(rne&C(Y) 
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ccy(v.o Pourck scOír ciiat petsz,  
a yo -vienc,n c k&t(çra fcenTe o. 
rn e mrl S c..(jte 
¿Por qué piensa usted que sus estudiantes no comprenden lo 
que leen? 
Po( c-k.& no so_ben 'leer cof c-vcc.--ve‹.-Te %n
kc 
o cilsfy.„-s_cvn  
l-ecT1/4F-fck u-cho •o-ve-r“ Puceeten ‘.knno, YZ- 
st crn ct eck -R--efeCte ca- Icts 1-ec-ku-rc,5 
 reali Ec-das„ 
yca_ -e., o -u-enen hcTo fr-enTe a -esTccs srtuntíz•oe, 
¿Qué estrategias metodológicas ha practicado con sus 
estudiantes para combatir los problemas relacionados con la 
comprensión lectora? 
E.sfickin j,,,nci ic s kj_v-k_tdz.:) tos  
Tctlley--es , Yo- qkse leen y --Criarte-kin cowl Pfencier Crea - 
TIVo-n-LenTe (Avl Te X70 1 Ite'rcArir0 cal yt-ey105 se les qe 
c t.& cck e-c 
¿Cuántas horas a la semana dedica específicamente al 
desarrollo de la comprensión lectora? 
box-ck.s a le& seP-nocock. 
¿Considera usted que las estrategias que hanjdo aplicadas en 
el salón de clase con respecto al mejoramiento de la 
comprensión lectora, han sido aprovechadas por sus 
estudiantes? ¿por qué? 
Si,(-lb( 91,-c cU eT-erccu,r la- Veh.--1,-,‹-c, po‹ ,n‘ ee( fo 
Tc&\(fres 0,135 Pi-e-tos-N Cay) r•evkrAywr cickcIscei  
co,nocHnien-1-05 recosnoe-en t‘)5 cergt-k.--vin 135 Ch..< 
i s
_
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q YL.keiek ck .esck. (-neve( 9,(eTc_s_crdn StAten acile laylete 
¿Cuál es la reacción de sus estudiantes al presentarles 
lecturas extensas? 
Priat\e'10 ckse ekt35 se ck-le21Qcfr les: Lecvn 
Ict ?c-,..gr,oca -rck.1, es Ick 
Ices c LLe n-van cs,cc -en 
ph; es c (-Lo-neto 
c-4 es—cut:tícnTe CS\C 1C-k cc±1jXc.  
carrit ene -es,cx.  
z -reco es-T3 1?, es 
se debe x,-,37-(var 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
APRECIADO ESTUDIANTE: De la manera m;ás respetuosa te solicitamos 
el favor de responder la siguiente encuesta con absoluta sinceridad. 
¿Te gusta leer?  
5A 
¿Por qué? 
eZ9s( c\Je.) aye-Al2  Go5a5 1\l) 
?Consideras que tienes problemas para comprender una lectura? ¿Por 
qué? 
5.1 cuasárz Sci‘n cAnct5 át -itk\-e5 
, Ywe, we,sYck \-z(ck\ock o a \v-ete_,5 NO -Ivealc,  
Ademas de las lecturas realizadas en el salón, ¿acostumbras a leer en 
casa o cuando tienes tiempo libre? ¿Por qué? 
Mcy.RSIVat ‘0t-Ce5 49'• beteS <€.1‘Ska,5 
1 cockná o 0510 -61 e, a5 
4.. En tu opinión, ¿Qué -tipo de lecturas son ms difíciles de comprender? 
¿las cortas, las extensas o ambas? ¿Por qué? 
Gk.5 ce(oeS 
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COLEGIO LICEO CELEDÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
CASTELLANO Y LITERATURA 
EVALUACIÓN 
FECHA:  
NOMBRE: CURSO:  
RESPONDE: 
¿Qué es la noticia? 
¿Cuáles son las características de la entrevista? 
Una de las características del reportaje es la objetividad, ¿por qué? 
¿Cuál es la diferencia entre el artículo de opinión y el editorial? 
SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA 
1. Son textos periodísticos: 
Novela, cuento, reportaje, mito y editorial. 
Crónica, artículo, leyenda, noticia, mito y editorial. 
Editorial, reportaje, noticia, artículo de opinión y crónica. 
Reportaje, leyenda, crónica, editorial y articulo de opinión. 
2. El artículo de opinión: 
Es una noticia ampliada y comentada por el periodista. 
Expresa el punto de vista del periódico o revista. 
Se basa en un hecho de actualidad e incluye entrevistas y material gráfico. 
Es un texto en el que se analiza un tema de actualidad y en el que está 
presente el punto de vista del éscritor. 
3. El texto Resultados a la vista  es: 
a Una noticia. 
Un reportaje. 
El editorial 
Un artículo de opinión. 
REDACTA 
Escoge uno de los géneros periodísticos (noticia, crónica, reportaje, entrevista, 
artículo de opinión y editorial), y redacta un texto. 
Resultados a la vista 
Con todo y que a último momento se asustó con la piel 
del tigre y prefirió renunciar a ser campeona del Surame-
ricano Sub-17, la selección colombiana de fútbol cumplió 
una excelente faena y consiguió, tras vencer a uno de los 
grandes, Brasil, y empatar con otro, Argentina, un tiquete 
al mundial de Finlandia, en agosto. Con este son dos los 
mundiales a los que ha clasificado Colombia, ya que la se-
lección Sub-20 lo habla hecho al máximo torneo, que ten-
drá lugar en diciembre etilos Emiratos Árabes. 
Así como la critica deportiva ha sido implacable con 
el mediocre y desigual desempeño de la selección de ma-
yores, no sobra señalar que algo bueno tiene que estar 
sucediendo en la preparación de las demás selecciones. 
Los resultados hablan por si solos. La selección que vi- 
mos en Bolivia, con la excepción del partido con Uni-
guay, es, a los ojos de los comentaristas extranjeros, un 
equipo de 90 minutos, compacto, parejo, de buena esta-
tura y con vocación de gol. Características no muy co-
munes en nuestro fútbol. 
Hay que perseverar en este trabajo cuidadoso, plani-
ficado y serio, para volverle a cambiar la cara a nues-
tro fútbol, tan de capa caída. Sobre estas formaciones de 
jóvenes se debe trabajar para llevar al Mundial de Ale-
mania, y a los que vengan, equipos curtidos y con acti-
tud ganadora. Como el que mostró el entrenador EdUar-
do Lara. Hace 10 arios no clasificábamos a mundiales, y 
este año vamos a ir a dos. Ojalá se mantengan el ritmo 
y el propósito de rescatar el renombre de otros tiempos. 
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¿Qué es la noticia? 
¿Cuáles son las características de la entrevista? 
Una de las características del reportaje es la objetividad, ¿por qué? 
¿Cuál es la diferencia entre el artículo de opinión y el editorial? 
SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA 
1. Son textos periodísticos: 
Novela, cuento, reportaje, mito y editorial. 
Crónica, artículo, leyenda, noticia, mito y editorial. 
Editorial, reportaje, noticia, artículo de opinión y crónica. 
Reportaje, leyenda, crónica, editorial y artículo de opinión. 
2. El artículo de opinión: 
Es una noticia ampliada y comentada por el periodista. 
Expresa el punto de vista del periódico o revista. 
Se basa en un hecho de actualidad e incluye entrevistas y material gráfico. 
Es un texto en el que se analiza un tema de actualidad y en el que está 
presente el punto de vista del escritor. 
3. El texto Resultados o la vista es; 
a Una noticia. 
Un reportaje. 
El editorial 
Un artículo de opinión. 
REDACTA 
Escbge uno de los géneros periodísticos (noticia, crónica, reportaje, entrevista, 
artículo de opinión y editorial), y redacta un texto. 
e. 
 TI rfi 
 
Resultados a la vista 
Con todo y que a último momento se asustó con la piél 
del tigre y prefirió renunciar a ser campeona del \m'ame-
ricano Sub-17, la selección colombiana de fútbol cumplió 
una excelente faena y consiguió, tras vencer a uno de los 
grandes, Brasil, y empatar con otro, Argentina, un tiquete 
al mundial de Finlandia, en agosto. Con este son dos los 
mundiales a los que ha clasificado Colombia, ya que la se-
lección Sub-20 lo había hecho al máximo torneo, que ten-
drá lugar én diciembre en los Emiratos Árabes. 
Así como la crítica deportiva ha sido implacable con 
el mediocre y desigual desempeño de la selección de ma-
yores, no sobra señalar que algo bueno tiene que estar 
sucediendo en la preparación de las demás selecciones. 
Los resultados hablan por sí solos. La selección que vi- 
mos en Bolivia, con la excepción del partido con Uru-
guay, es, a los ojos de los comentaristas extranjeros, un 
equipo de 90 minutos, compacto, parejo, de buena esta-
tura y con vocación de gol. Características no muy co-
munes en nuestro fútbol. 
Hay que perseverar en este trabajo cuidadoso, plani-
ficado y serio, para volverle a cambiar la cara a nues-
tro fútbol, tan de capa caída. Sobre estas formaciones de 
jóvenes se debe trabajar para llevar al Mundial de Ale-
mania, y a los que vengan, equipos curtidos y con acti-
tud ganadora. Como el que mostró el entrenador Eduar-
do Lara. Hace 10 años no clasificábamos a mundiales, y 
este ario vamos a ir a dos. Ojalá se mantengan el ritmo 
y el propósito de rescatar el renombre de otros tiempos. 
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COLEGIO LICEO CELEDÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
CASTELLANO Y LITERATURA 
EVALUACIÓN 
FECHA:  rd 22. Z 
NOMBRE: CURSO:  33  
RESPONDE: 
¿Qué es la noticia? 
¿Cuáles son las características de la entrevista? 
Una de las características del reportaje es la objetividad, ¿por qué? 
¿Cuál es la diferencio entre el artículo de opinión y el editorial? 
SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA 
1. Son textos periodísticos: 
Novela, cuento, reportaje, mito y editorial. 
Crónica, artículo, leyenda, noticia, mito y editorial. 
Editorial, reportaje, noticia, artículo de opinión y crónica. 
Reportaje, leyenda, crónica, editorial y artículo de opinión. 
2. El artículo de opinión; 
Es una noticia ampliada y comentada por el periodista. 
Expresa el punto de vista del periódico o revista. 
Se basa en un hecho de actualidad e incluye entrevistas y material gráfico. 
Es un texto en el que se analiza un tema de actualidad y en el que está 
presente el punto de vista del escritor. 




Un artículo de opinión. 
REDACTA 
Escoge uno de los géneros periodísticos (noticia, crónica, reportaje, entrevista, 
artículo de opinión y editorial), y redacta un texto. 
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EL TIEMP 
Resultados a la vista 
Con todo y que a último momento se asustó con la piel 
del tigre y prefirió renunciar a ser campeona del Surame-
ricano Sub-17, la selección colombiana de fútbol cumplió 
una excelente faena y consiguió, tras vencer a uno de los 
grandes, Brasil, y empatar con otro. Argentina, un tiquete 
al mundial de Finlandia, en agosto. Con este son dos los 
mundiales a los que ha clasificado Colombia, ya que la se-
lección Sub-2010 habla hecho al máximo torneo, que ten-
drá lugar en diciembre en los Emiratos Árabes. 
Así como la critica deportiva ha sido implacable con 
el mediocre y desigual desempeño de la selección de ma-
yores, no sobra señalar que algo bueno tiene que estar 
sucediendo en la preparación de las demás selecciones. 
Los resultados hablan por si solos. La selección que vi- 
mos en Bolivia, con la excepción del partido con Uru-
guay, es, a los ojos de los comentaristas extranjeros, un 
equipo de 90 minutos, compacto, parejo, de buena esta-
tura y con vocación de gol. Características no muy co-
munes en nuestro fútbol. 
Hay que perseverar en este trabajo cuidadoso, plani-
ficado y serio, para volverle a cambiar la cara a nues-
tro fútbol, tan de capa caída. Sobre estas formaciones de 
jóvenes se debe trabajar para llevar al Mundial de Ale-
mania, y a los que vengan, equipos curtidos y con acti-
tud ganadora. Como el que mostró el entrenador Eduar-
do Lara. Hace 10 arios no clasificábamos a mundiales, y 
este año vamos a ir a dos. Ojalá se mantengán el ritmo 
y el propósito de rescatar el renombre de otros tiempos. 
